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PIOS! 
• JUSTO IWTERES DEL 'CAPITAL, APLICARA 
CON PREFERENCIA A LA FORRIACiON LAf 
RESERVAS hife-u^, ^ ^ . ^ SÍÜ kíif:jS|,li'DAOi AL 
PE^FEGCIOWAHÍiEWTO -DS LA PROííUGCiQ'ñ Y A L IWE-
JORAmíE^TO TRABAJO Y Vi DA DE LOSi TRABAJA» 
(V5IÍ, 4, Fuero dej Trabajo.) 
Bíám.-e^S.—Laón, Miá^coles, 15 tía Febrero 1©3&. gig A. xa 
ad 
i . 
íbarcieado^ .Jos o.bje.tlyos. ,4f11. 
y él dé ¿ar- tasena , ' eií ©I' que fisep Ĵ̂  
s,tpuctore.s Voíos y ^. ' .^rodii jer^ii isi-
.puerto de t l i c a n f 
alcanzados, «fes. á 
eendios en j a zona ele mduslnaa de gjuer^ 
•; éMa^ancá^ 1.4 de febrero de 193$.. 11 i Aña 
pje'ji^dy ®' ®®^0raí Jefe d© Estado 
THy?3fal.,D6 
En esta Catalmla en paz y 
definitivamente incerporada a 
España , en esta región renaci-
da, «e «s t á librando ahora 
míiyor do las batallas, batalla 
i¡ incrue^l,^, pero de gigantescas 
proporciones. El nuevo Estado, 
| poi? los ó rganos juveniles y pu-
I jantes de sus institucion'es, se 
\ ha Ciifrentado con el hambre y 







Hispana y a ñ o r a .sup' 
pqr causa de la guer 
r z á s ía do mayor densidad' dfe 
todo el mundo. Aquí, oon mi-
| llares de bocas hamlr ien t í t s , 
sin una hec tá rea de terreno 
oultivada, sin ganadería,, ^sin re-
servas de combustibles n i ali-
mentos, hemos tenido que en. 
,a la infeliz intemperie econó-
mica, pon todag. sus industrias 
arruinadas y sus 'campo.s en 
abandono., Ninguno de esos or-
ganismos nos ha prestado ayur 
da, ni nosotros ia hemos soli-
citado, que E s p a ñ a se basta pa-
ra dar de comer a los españo-
léis y puede guardar algo por 
si en el día do mañana un pue. 
)r Ge 
. de 
' El "Bft lctKQfi; 
¡flé , de noy, puoii 
^rdfcu sobre ei 'Pi 
preludiados: 
'"La urden del í 
jieral del Estado 
agosto de lyo í , ^ ocupó con m-
duuabie éxito, del, problema de 
los refugiados, aun cuando resol-
viéndolo exclusivamente en su 
periftclo inical, e,s deer, en ci mo-
mento en que llegados al territo-
rio de la auténtica España, 'nece-
eitaban auxilios urgentes -e indis-
peasabies a su critico estado. 
Üna/evidente experiencia ad-
quirida con motivo de la prolon-
gación de la guerra, ha dado a 
conocer la existencia de un ere-
cido número de reíugiados que 
asisüdub. geaeíosá y C( 
mente en los distintos 
quedan después de pa 
ríodo de 20 días de . 
los mismos, privados: 
tales medios de vid'a,a 
por su edad, enfem* 
<le familiares ó' eleesí 
bucuentreá activl 
cuadas con que reme 
Posa situación. 
De ahí'que se esth 
gereuíoria neeésidad 
de indios: práctícob e 
a Proporcionar ayudé 
je social dé nécí ^xac 
*a asistencia seeia) dt 
^dO, no pueda deia 
frentarnos con el más terrible Barcelona — caílejuelas sin 
roñica, p o f J u s t o S e v i l l a n o 
un Estado tenga. El caso que la puesta en. marcha de la eco* 
en Cataluña, s€ ha planteado va i nomía^ 
mucho m á s al lá de lo normal, Otros hombres, que manejan! 
escapa, a toda previs ión. Es lo- cifras,, que compuiisan datos y 
dó un pueblo desmantelado, y ; hacen.. (Sondeos -en las anterio-
res organizaciones económicas , 
paá r acuplanas a la, nueva eco-
nomía, al nueyo sentido del 
Estado. Otros, xrmchuA capitán 
nos de la nueva empresa, dis-
ponen támbién sus batallas pa-
ra q[ue dentro de muy. poco, Ca-
ta luña sea un imperio hiduis-
t r ia l sin lucha de clases, s in 
explotaciones, que lleve nuevast 
blo europeo, por la misma cau- i,{jea.s y encubra incurable 
sa que Cataluña, sufre e l azote 
del hambre. 
Tengo la visión de esíte com-
bate en que los legionarios.de 
Auxilio Social, en las calles de 
LO 
ir r< 
i r á 
3 m zo de 1937. Igualnience a del referido 
áoeial, los gas-
seran üe cuenta c 
Fondo Benéíico-Sod 
tos de instalación que se produz-
can. E l plazo de asistencia en ios 
comedores de refugiados, será de 
un meá, prorrogable según las 
condiciones del asistido. 
—Él régimen o tipo de asis-
tencia complementaria, será en-
comendado a los Gobernadores 
Civiles de las respectivas provin-
cias, quienes, previos informes 
de las oficinas de refugiados de 
las Delegaciones Provinciales de 
Auxi l io Social, faci l i tarán a aque 
lias,' con cargo al Fondo Beuéfi-
co-Sócial de la provincia, los ele-
tos necesarios a ta l asisten-
•mas. Volados los 
los ferrocarriles, 
destruidas las carreteras en to-







de eTémén- c'a. 
quellos que . En cuanto a la concesión de an 
ídad!, falta ticipos metálicos, se consl tarán 
va familia, ' los casos debidamente justifica-
í ades ade- dos y documentados al Servicio, 
Nacional de Rfmefioencia v I al poder, fué la m á s rica, de la 
dos los pase 
blas, sin un camión y sin un 
servicio de transporte, hemos 
tenido que atender a todas las 
r.ecesidades- d'o la guerra, a la 
a l imenación >de los redimido.s 
y prisioneras y la del Ejórcito 
de ocupación. 
Y [de qué manera >s<e está Lo-
grando lodo estol Es la prue. 
ba definit iva, de la capacidad 
del nuevo Estado, que le ha sa-
lido ,al paso cuando la guerra 
no ha terminado y sin dosaten-
der las necesidades) de ésta , ha 
acudido con la generosidad es 
pañola a l remedio de las tre-
mendas calamidades der ham 
bre, que azotó a los que hasta 
lá llegada del frente popular 
s rea 
cores. ,Y yo pienso en lo que 
aún queda po,r hacer en la in -
mensa tarea que a todos nos 
aguarda. Porque lo mismo que 
ahora en Cataluña tendremois 
que hacer con la zona aún o*-
cuatro y ciava en la próxima liberac-ón. 
cinco, soleadas avenidas íjel Pa- ESta es perfectamente la enor-
ráieíp., de gans. de Grac-a, ca- MQ I ^ Q ^ qU,e resta. Pero ten-
lle; de San Andrés y Horta, ba- gü fe> La teng0 ^ nuestras ins-
rriois «brerO'S con multitudes en 
paro como consecuencia de la 
per turbación marxista.. Toda la 
c'udad es campó de batnllrt i r 
cruenta. Ningún soldado civil 
del ejército benéfico del Gaudi-
titucione.s que Falange Españo -
la Tradicionalista y de las 
J. O. N.-S. patrocina, en esa or-
ganización a la vez rígida y ge-
nerosa que caracteriza a la Es-
paña nacida entre las manos de 
lio desmaya en la tarea íat igo- Franco_ Nosotros, sin auxilio d€ 
sa, que no permite ni una hora 
de reposo. 
" E s p a ñ a sola, soberbinmente 
sola, con su trigo castellano, 
acude a las .calamidades, y en 
cada casa de Barcelona' gana 
una batalla, venciendo una le-
gión de bocas que piden pan y 
todo el complej ís imo problema 
de lá organización industrial de 
nadie, como hemos ganado I» 
batalla cruenta, -con derrama-
miento de nuestra propia san-
gre, ganaremos esta incruenta 
que está planteada en Catalu-
ña y en la España, que resta por 
I berar, derrochando torrentes 
de generosidad, qui tándonos el 





Eoi su cuiisecuencí; 
misterio se Irá &feí'viá 
" Kn todi.s iu.: 
pueblos. üoEüe' existi 
floa en 'condición as tí t 
Auténtica mdigv 
éeran en' el piaso nit 
.óias, a coütab d¿' la ' 
pía a Ibb miamos:'un 
menté aliniénticVa J 
mentana.; ̂ oníá^^'á 
de comeaórfes' uue' t 
afect̂ xá, la segunda 
«arbon, ropa y á n t h 
Obras Sociales. 
4.°.—Tanto los Gobernadores 
Civiles como Auxi?*o Social, cui-
^ d a r á n nmy especialmente de que 
ta cía- las oficinas que se creen por la 
ruchos presente orden lleguen exclusi-
uieucfe vamente a los verdaderos nece.ñ-
vo Es- tados, para lo cual d e p u r a r á n cni 
i¿Tv»r»Q'. dadosameuté los censos manda-
dos formar por el Servicio Na-
cional de Beneficencia u Obras 




;e m i 
poner 




por su eaaa y CJ 
aptitud, estén er 
atender a sus fi( 
dándoles, ño obí 
regiones españolas", en la «fue I 
todo se producía , de nada í a ] 
carecía y. la vida era amable. 
P'ues bien, en esta región ca-
felari.a que h-pjnos recibido 
arruinada, y en la que nada de 
nada había^ es tá librando el Ge 
nera l í s imo, con su ejército de 
paz, la mayor de las batallas, 
la de m á s amplio rango, la de 
má'í alto valor. Yo estoy mara-
villado ante «l prodigio, y a 
i V^ces creo que se repite eí mi. 











3S, 14.—El Bc-letín Ofi-
fechs de hoy publica, en 
is. las siguientas disposl 
i.jando normas para la-
aon de funcionarios. Por 
dispone que cada uno de 
isterios civiles proceda a 
stígacióa de conducta se-
ín relación con el Movi-




,m0??a cuando veo que de un sa 
albor- pan, qné ' yo creta de capí 
igiados, 
oí: 
exclusiva-Ilimitada, salén panes y ma 
„ fronterizos, p i - Ipan^s por manos de la mucha 
de aqú'íílss, .T | auft Héya en el 
)ergues coi>o l,os 
pecln 




eri: la *' áctüal idád, sé 
Orden de 11 de 
. d e p c i i d í e n d o I todas'".t 
Ité'dél Scí^vicio Naéional 
icencía t i Obras Sbcialés? 
j t á ra ' l^s rnedkias"y nnr-
íédéntes. l á eíecncíón.dé 
ha qu 
•o y las flechas. ' / ' 
Est? Dródigio se produce a 
can^a ae ag«-
rinveTitos . ^ n 
abierto Auxil io • Soc^a 
i i lá mul t i tud s< 
r a los éStaple 
a ' 'cénteúárea" h; 
-La 
fe¿.-maH adecu 




1 a « s tí a í! a d p Ffan c o"ée i 
en esta géne'ró'sa obra df 
r r f^ 'a 'Va 'Cáf^lufia hamb 
^ a y muc'ha^ oficinas 
nafcinn'á'e8 y' mucho«i r 
(i "• n r': s 'n-'vo, enea réad"* H 
rr.rrer aqu i l a s necéiiidFid 
sobrepasan la canSi 
| p r e p a r a c i é n y asistencia que 
Hád de 
aiiao y proceaan asim.ismo a ía 
mposición de sanciones de ' 6a-
'ácter sdniÍKls.ti'át-yd, que con-
'engaá al büéñ s'er-vícío fiel Esta 
lo. 
Orden de Gobernacicn dispo-
liehdó tós snbvénciríncs a que 
ieáién- dere-ího laíí entidades be 
aéficas y sociales determin das 
§n| el ©ecreto 'de -9 df> mar¿o de ; 
í 938,, y que habrán de ser fija 
isis.. por dichp ̂ misVeHd c 
^ i ^ e r i ^-tábleciéñdo -'MÉítitu-
ciones para mejorar la akuacisóñ 
de los refugiados. 
Orden: sobre"; interven ción de 
la' J e í á tu ra NadKmal 'ié 'Prensa 
.>ñ los p ^ M o f de-p'ipei que se 
hagán % las • fábricas y almace-
nas "esnañoles. 
Orfen de Hacienda instituyen 
do la sección proviñeial de la 
Banca de Barcíelona .El jefe de 
la misma procederá a ia consti 
de comisión de canje de 
i . • ''" . • 
}íj de Educación NacionaJ 
sando el funcionamiento 
junta de Museos de Barco 
i la que se atribuye el r é 
n del Mjuseo de ' Cataluña, 
lado en la misma ciudad. 
Orden nombrando decano de 
la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Z?ra 
goza, al Cateclrá.tico don León. 
Carlos de Rivas. 
Orden concediendo la Medalla 
Militar al teniénte proYisióñal 
de Infantería dol Batallón de 
Cazadores de Ceuta número 7, 
don Jaime Giral. 
Orden ampliando la del seis 
de! diciembre por la que se con 
cede' lá ;'Medalla Militar colécti 
va a las fueréás que componían 
la columna que'al m^ndo del ge 
neral Escarnez tomó eí puerta 
de; Smnoslerra, en el sentido de 
oiio se conceda taniHién a la p r i 
imer*1;-' centüriá de Falañgé Sé V I 
torta. ' " '. ' 
- Ha dej^io de 'éxis 
Ü de- fe F^paña ro t i r la lee 
"O v 
rial de la 1 
"ado la caí 
I " Miércoles, 1S ^ ipftK 
%TEN0TONG,AL 
En el día de hoy fil ser reci-
bidos por el Jefe Provincial del 
Movimiento, camarada. Gago, 
nos manifestó que <>n atención 
a ser hoy día de visita, había es' 
tádo despachando hasta las 2,25 
de la tarde, habiendo recibido 
numerosas visitas, entre ellas, 
la - de los Jefes Locales del de 
Valencia de Don Juan, La Bañe 
za y distintas JONS .de la pro-
vincia, con los que resolvió 
asuntos pertinent&a a la Organi 
zación.. 
En visita oficial, recibió a dis 
tintos eaniaradas Delegados Pro 
vinciales de Servicios, con los 
que despachó oficialmente, en 
asuntos de Información e Inves 
tigación, Auxilib Social, Admi-
nistración, etc. 
Con el Delegado Provincial 
de Servicios Tésnicos último de 
talles, para la celebración de la 
Ordon emanada de la Secretaría 
General del Movimiento, rcspcc 
to a la Repoblación Forestal, 
que nuestros catíiaradas de la 
Segunda Línea y disponibles de 
Servicio llevarán a efecto en las 
inmediaciones del conocido mon 
te de San Isidro. 
Talnbién recibió en visita al 
csmarada Suáre2, Inspector Pro 
vincial, y a los cámara das Álon 
so Lombas y Arenas. 
M A L E S 
E l camarada Fernando G. He 
guei-al, alcaide de la ciudadanos 
nani fes tó que en la sesión celo 
brada por el Ayuntamiento ha-
bía constado en acta el sent¿-
miento producido por el falléci-
miento de S. í4 el Papa Pió X I . 
La sesión últ imamente cele-, 
brada. terminó rezandnsa un Pa 
drenuestro por el alma da | a 
Santidad. 
Ayer mismo se t rasladó ol 
Ayuntamiento al Palacio Epis-
copal a f in de d?r cuenta a Su 
Hustrísiraa er Obispo de la Dio 
cesis del acuerdo tomado por la 
Gestora. 
A las funerales que se celebra 
r^n el jueves próximo acudirá 
el Ayuntamiento en Corpora-
ción. 
También nos manifestó el al" 
calde que había recibido la vi» 
sita del coronel señor Arredon-
da que vuelve a hacerse cargo 
del Regimiento de infantería de 
Burgos número 31, de g u a r n í 
c;ón en esta plaza. 
Por último nos dió cuenta de 
que. el Excmo. s^ñor Goberna-
dor civil don José Luis Ortiz 
de la Torre le había hecho en-
trega de 300 pesetas a fm da 
gratificar a los bomberós que 
tan acertadamente habían ínter 
venido en la catástrofe del pue-
b'o de Nogarejas .contribuyen-
d^ enn su decisión a aminorar 
loa daños causados por la inun-
dación.. 
Nuestro ramarada González 
•Regueral;• estuvo ayer mañana 
en la Ba se Aérpa :̂ e. la Virtren 
del .Camino con ej objeto de de-
volver da \ñsita que días pasa-
dr-t h '^ia hecho el nuevo jefe 
de la Legión Cóndor, 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
En las oficinas de esto Juzga 
do se instruyen en la actuali-
dad los sumarios siguientes: 
Uno por robo en el-Bar F'ro.n 
tón, de Trobajo del Camino 
Otro por robo en un almacén 
de Gloria Baizán. 
Otro por hurto de un abrigo a 
María. Fernández. 
Otro por robo en la tienda de 
comestibles de Luis Prieto Ma-
lagón. 
/ O t r o por muerte de un men-
digo. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
En el viejo caserón de la Au-
diencia' Provincial se celebró 
ayer msñaña una vista contra 
el procesado Germán Martínez, 
al que le habían instituido un^ 
causa por malvers:cióh de fon-
dos al Juzgado de Instrucción 
de, Villáfran.ca del Bierzo. 
Deíendió al procesado el le-
trado señor Uroña,' que se opu 
so a la tesis del Fiscal y solici-
tó la absolución para su patroci 
nado. 
M u l t a s i m p u e s f a o 
e n e l d í a d e a y e r 
d e h o n r a 
u n o s m u » 
E l Inspector de la Guardia 
Municipal, señor Román, nos 
dió cuenta de las siguientes muí i 
tas impuestas ayer por la Alc¿I | 
día. 
Una de 50 pesetas a Donato | 
| Diez, dueño del Bar Hollywood, i 
! por sacar los veladores a la te- j 
rraza sin el permiso correspon- | 
diente, y ser reincidente. 
Otra de la misma contidad a 
Los Valdepeñas, por obstruir el 
paso con sus carros en la Pla-
za de Torres de Omaña. 
Otra de diez pesetas a Anas-
tasia González, domiciliada en 
la calle Villafranea, 7, por arro 
jar una escoba sucia a la calle. 
Otra de cinco pesetas al ve-
cino de Villademor de la Vepía 
Luis González, por dejar aban-
.donado en la vía pública un ca-
f i r o de su propiedad. 
Lo es sin duda el de Bernar-
do San Juan Pozo, que vive en 
el Barrio de San Esteban, y Gu 
mersindo Bugidos Díaz, domici 
liado en la calle de Viilaíranca, 
que encontraron en la calle una 
cartera conteniendo • ;erta canti 
d^d de dinero, y se apresuraron 
a entregarla en la Comisaría do 
Vigilancia, donde se encuentra 
a disposición de quien acredite 
ser su dueño. 
SA O E S 0 G 0 1 0 
En este benéfico estableci-
miento fueron asistidos los si-
guientes lesionados: - ; 
Antonio Ramos Diez, de once 
años de edad, que vive en ia ca 
He de. La Rúa, número 40, de 
una herida contusas en la pierna 
derecha, de carácter leve, produ 
cido por atropello de bicicleta. 
Aniceto Isidro García, de 22 
meses, que vive en la Travesía 
una herida contusa de carácter 
leve en la frente, producida por 
una caída casual. 
José Suárez, de 30 años, sol-
dado de Recuperación, de una 
herida contuva, leve y casual 
en la- mano derecha. 
Unai vez curado pasó a Ovie-
do. 
Josefa Manso, de cuatro años 
<3e edad, que vive en la calle de 
Misericordia, número 13, de va-
rias erosiones de carácter leve 
en el pie derecho, producidas 
por atropello de bicicleta. 
NUESTROS EXITOS 
£1 M a p a d e P R O A 
Durante estos días a t rás , ten 
los escaparates del comercio de 
los señores de Lorenzana, don' 
de tenemos expuesto un enorme 
mapa de Esp-ña , muy detalla-
do, se aglomeró el público de 
tal forma, que a veces se hacía 
imposible la entrada' o salda 
por la antigua calle de la Rúa. 
E l afán de conocer los victo-
riosos y rápidos avances de nucs 
tro singular Ejército proporcio 
nó a nuestro periódico un éxito 
gande, ya qué en el hermoso 
mapa podían ir siguiéndose a ca 
da parte oficial l:s nuevas lí-. 
neas en que nuestras tropas glo 
riosas iban sentando su planta 
triunfadora. 
Muchas veces hemos visto nu 
tridos grupos ante dicho mapa, 
pero nunca como ahora en que 
tan ávidamente se seguían las 
maniobras de las fuerzas nació, 
nales y las consiguientes "recti-
ficaciones a vanguardia" que to 
dos los días hacía nuestro cama 
rada, Fernando G. Lorenzana 
con el cerdoncio del mapa hasta 
llegar a colocar en la frontera 
francesa la banderar nacional. 
A ver si pronto vemos otra 
vez cosa parecida y... ¡¡quita-




Ks sido entregada por el guar 
dia civil de primera de esta Coi 
mandancia don Hermenegildo 
Herrero, una cartera contenien-
do cierta cantidad de dinero en 
billetes de Banco y una cédula 
personal a nombre de Justo San 
Juan, vecino de Villacelama, la 
cual fué encontrada en la esta-
ción de Palanquiños. 
Para hoy miércoles, 15 de febre-
ro de 1939. I I I Año Tr iunfa l 
A di Lita y a las dií 
f51%ípa Dental 
dono IT, T p: 
EIR 
rritnuj 
De una a tres de la tarde: 
SR. ESCUDERO, calle Cervan-
SR. ARIENZA, calle de la 
Rúa . - . v ^ • 
Turnó de noche: 
SR SALGADO, Plaza do San-
to Domingo^ 
L a -.producción F O X en espg, 
ñol . -•. 
E L CACIQUE 
i* Cpn -Evclyn Venable y B i l l Ro 
gers.' 
• y. -Of r» 
rtcAtíto' éMitíi 'iP'Ai-
A las siete treinta, única se 
<ión. 
La interesante película habla 
da en español 
ÁMOF V CtTABTILLAS 
Con . Claíre IVevor" y Jamesi 
Diinn. 
A la hora de costumbre, CINE 
SONORO ÜON-PR OGR A M A 'EN 
LE NGTJA A L E M A N A . . , -
Alcalde del Ayuntamiento de 
Crémenes, 165 pesetas; don Va 
lerio González, 10; Ayunt"mien 
to de Castrocalbón, 614,30; 
Ayuntamiento de Gusendos de 
los Oteros, 244; Colegio Oficial 
de Agentes Comerciales, 256; 
señora viuda de T. Bernardo 
Alonsp, 5; don Publio Suárez. 
100; Ayuntamiento de Palacios 
del Sil, 1.056; don Amalio Pérez 
Balbuena, 25; don Benigno Nú 
nez Veqa, 25; don Marcelino A l 
varez, 10; Funcionarios de x la 
Prisión de León, 77; don Nico-
lás Albertos, 25; doña Márgari . 
ta. Redondo, 5; Ayuntamie'nto 
de Riollo. 845: AyuntaTniento 
de Villazala del Páramo, 166,80 
don Jacinto Alvarez García, de 
Valdevimbre, 25. 
León, 13 de febrero de 1939. 
TU Año Triunfal. 
X X X 
Ayuntamiento de Sahagún. 
1.479,60 pesetas; maestra y ni 
ños de la escuela de La Majúa, 
15; don Ceferino Rodríguez Bar 
cia, 10; don Filiberto Suárez, 
de Barrios de Luna, 25; Ayun-
tamiento de Llamas de la Ribe-
ra, 735,60; don Manuel García 
Bustamante y hermana, 50; don 
Miguel Diez García, 15; señor 
alcalde de Folgoáo de la Ribera 
3$5; don José María Pantoja, 
100; soñor alcalde del arrabal 
de Puente Castro,, 250; Ayunta 
miento de Valverde de la Vir-
gen. 1.004,55. 
León, 14 de febrero de 1939. 
m Año Triunfal. 
P l a z a s d e ^ s i u ^ . 
d i a n t f s B \ i K Í Í i a í e s 
g r ? % i u í í o « 
Con arreglo al anuncio dé 19; 
de enero último, y siguiendo ins 
trucciones del Ministerio -do 
Educación Nacional, se . han 
nombrado, para cubrir, 'las / dós 
plazas . adjudip-das a l ; . ' 'M^eo-
Árrfüenlógíco P^ ' i r ic i^r*," á', ? 
Vicenta Pastor dé V ^ a ' e -̂  ¡ 
Isabel Santos Borbiria. ; ¡ 
:. L'te in'teresadas, - quienes se-
prés^ntarht óti La Biblíoteca Pú 
blica Provincial en emplazó de: 
15 ^í.as para/ 'tbínar posesión;, 
de dichas plazas. 
A la svanzada edad de noven 
ta años ha fallecido muy cristia 
j á m e n t e , según había vivido, en 
su residencia accident:! de Ca-
rrocera, la virtuosa señora doña 
Marina Monar León, madre de 
nuesto estimado amigo y cama-
rada el culto presbítero don Jo-
sé Diez Monar, Subdelegado de 
Frentes y Hospitales de Madrid 
en León, y de don Valeriano 
Diez Monar, empleado, a quie-
nes exprés: ¡mos, así como a la 
restante familia, nuestro senti-
do y sincero pésame. 
Una oración por la finada, por 
sona cuyas dotes personales de 
religiosidad y buen carácter la 
hacían sumamente apre dable 
de cuantos lai trataron. 
f.A SECCION AGRONOMICA 
resuelve gratuitamente cuac 
tas consultas le hacen l o i agri 
Cuicuento cosas | 
I N T E R E S A COMPRAR, rá i 
pidamente, de Ies precies si I 
guiectes: , 
UNA de DIÜIÓQ y medio a | 
dos miUones de pesetas. % 
OTRA de trescientas mil a s 
seiscientas mil. 
€INCO de doscienías mil s | 
írescienías rail. i 
NUEVE de cien rail a dos- ¡ 
clentas mil. 
SIETE: de cineoenta mil a | 
cien mil. 
DOCK de veíníieineo mB a ¡ 
cinmenta mil 
QUINCE de cfneo mil a ¡ 
veinticinco' ¿QU,. I \ 
Tasribí"n interesa ría ad- S 
mnirtr: DOS If UKRTAS ^cn I 
easíi. próximas a León; UN ¡ 
C H A L E T y T R E S RUER I 
TAS, así como SOLARES [ 
prados y fincas ríntiea 
tortas (Blases* Bealizacló 
mediata. 
A d m it f mos órde n̂ n 
compra de fincas en Ooi^' i 
üa, Vigo, Oviedo, Gljón, %ra J 
Hadoüd, Falencia, Sardan í 
der, BUb'iíV San SeÍKÍstián, ^ 
Burgos, ZaVago/a. BARC'/E- i 
IJONÁ, y demás pobt&cî  | 
nes. iísclus^ las que Se va- | 
yan Jiberando, '-• | 
^Bolsa; de la PríHííe^ad" I. 
AOKMUA ' -bANTALAWE- ¡ 
f>RA :• CorreduTÍa fríáfríe» ¡ 
lada :: BaT^fiy 3 i : Teléfó" | 




E l Excmo. Sr. G Q W . 
C i v i l de l a provine a, o r1 
Luis Ortiz de la Torre 
entrega ayer a l M c a l d s ' ^ 
ciudad, de trescientas -p 
para que graliiicara a losv? 
beres que iutermisrem 7? 
eí icazmeute en el salvaW 
del pueblecifco de HogaíS 
durante l a catástrofe qr» | ? 
a t r á s le asoló. ' J 5 
x x x 
Y ya que hablamos d6 ^ 
tuaciones eficaces y dign^^ 
mención, debeinos de^itus^^ 
p r ü n s r término la de los 
nos do Santa Olaja y ( W 
durante l a recogida de los ¿ 
dáveres de los seis aviadores 
qtie en Pico Corroso perdis, 
ron victimas de un fatal acá 
dente. , 
1.a actuac-.)3n de estes VÍ¿ 
nos es verdaderamente d' 
de todo encomio 
Sm reparar en «o» .,. 
olvidando l o . p e U ^ f ^ 
zaron en brava lucbnf'Se ^ 
nieve, a rescata? S f ^ * 
metros de altara Ía 1'800 
moría les de los se/s S L ^ 
la Patria. 8618 ê os , 
No tó lo los honflH.eg J 
que las mujeres y S Í J 
^os, tebajaron L?aBfc 
espalar la nieve, p a ^ T Í ? 
regresara la t r i ^ y l ^ 
mit iya con IOB seis í u e S ! ; 
camúlas , tu^/ieran hech. ¿a 
Es ésta una actuación m 
honra-a todo un pueblo, 
tas puebimes que porsipn, 
xmuíxad al cielo, tienenUaco. 
razón pleno de sentimientos 
buefltios. 
E n actuaciones Como ésia, 
es forzoso se fijen las antoii 
••.••.ra o i» e tersan su de-
bida recompensa. 
s x x 
En la sestón del Ayunía-
miento, se acordó constara en 
acta el sentimiento por la 
muerte de S. S. Pío X I . 
A l enterarse del falíbcímtea. 
to del Santo Padre, se aprna-
raron en la Casa Ayuntamien-
to a mirar los precedentes que 
sobre este caso existieran cu 
la Casa Consistorial, y cual no 
ser ía su sorpresa al Ver que 
cuando hace ya diecisiete años 
había ocurrido un caso seme-
jante^ nada se había acordado, 
n i siquiera que, como ahora, 
constase en acta el sentimiai' 
to. .n 
Y es que entonces hubo; u 
falta de delicadeza o el vm* 
marxista que va ^ m i ^ \ 
corroer a la Casa W^w*1 
x x x 
Hemos observado que «J1 
algunos cafés se echa ^ o i ^ 
tament^alos muchac3utos ^ 
sorteando mesns, ofrec^J 
venta los periódicos del d ^ , 
¿Es que se va a p r o h ^ 
ganarse honradamente i**^ ^ 
a unos pequeñuel0^ V se,fln¿áf 
con e^ta rirobibicion, a w 
PLAK-OHA*; ; 
•MÉHÉ 
15 de Febrero. San 
jovita, má r t i r e s , 
confesores 
fa^ v Jo-
r0 y Lucio, már t i res 
Sa-
1]0lS santos f i ^ t L es de 
^ M v Jovita, color encar-
.imple-
; E S ..ÑUTOS a . B — 
¿Qué 
junio , 
^ l i g i ó n ? Es el con-
,S los- deberes qne el 
ra con Dios^. de 
fcemüre tiene p« 
pioS tiene títulos sobrados pa-
ra que estemos compktamon-
te sujetas y obligados a su dL 
pti-á Voluntad. Porque él nos 
nos conserva y gobierna 
su" amorosa Providencia. 
3, Hombre, nos redimió con 






— ñnn DÍOS í 
que atenemos pa-
3 dividen en de-
tevís de Fe, Esperanza, Cari-
aad-y B¿ligión; porque depen-
aem ŝ de Dios,- como Verdad 
Suma y,por 1Q tanto, debemos 
creer en El. 
.Como- Fin últ imo. que cs 
íüéstro, debemos esperar que 
lo hemos conseguido. Gomo 
Bondad 
amar, y como Ser Supremo, que 
gobierna todas las cria-
turas, lé debemois tr ibutar cul-
to y adoración, y en esto es 
en lo que consiste propiamen-
te la Religión. 
Fe, según el Concilio Vatica-
no, es una virtud sobrenatural, 
la Cúaíf mediante la gracia, nos 
ineFiiiâ  a creer las verdades re. 
m 
veladas por la autoridad 
Dio,s que las revela. 
Se llama vir tud, porque es 
un hábi to bueno, que i lustra el 
entendimiento para compren-
der, y mueve suavemente la 
voluntad para asentir a las 
verdades reveladas. 
Sobrenatural, porque esta 
i lus t rac ión del entendimiento y 
moción de la voluntad no son 
naturales, pues nos vienen di-
rectamente de Dios, que gra-
ciosamente iiOis las lia querido 
conceder. 
•Mediante la gracia,- pues co-
mo se trata de una v i r tud so-
brenatural no puede adquirir-
se sin la gracia de Dios, sien. | 
do ésta una de las mayores que 
no,s puede conceder y el fun-
damento de todas las demás , 
como dice San Pablo "speran-
darum substantia reruni, argu-
mentum non aparentium". Las 
verdades reveladas son el ob-
jeto de la fe; as í os que sobre 
las verdades adquiridas por la 
razón no tenemos fe. 
E l motivo, y fundamento de 
nuestra fe es Dios, el cual n i 
puede engañarjse n i engaiñar-
nos; por eso tenemos m á s f i r -
meza en las verdades revela 
ESCUEUS Y MAESTROS 
Las escuelas que fueron adjudica-
las por la Comisión Provincial de 
Nombramientos, el día cinco del ac-
tual, son las que a contiguación se in 
dican, a la vez que el nombre de cada 
una de las maestras citadas por el or-
den de adjudicación,' Todas las escue 
âs son ftdxtas, excepto las que se meu 
clonan especialmente i. 
María Alonso Suárez, para la de 
Villar del Puerto. 
Amparo Alonteo Gómez, para la de 
Brañuelas (Estación). 
Asunción López Castañón, para la 
de niñas de Cifuentes de Rueda. 
M. Ninfa Aldeano Fernández, para 
la de Redipuertas. 
4 Rosario Suárez Díaz, para Rodri-
col. 
Benigna Valladares Campos, para 
la de Val dealiso. 
Onésima Tascón Diez, para la de 
Sopeña de Curuello (mixta de niñas) 
Fiüberta Fidalsro Aloso, para la de 
niñas de Quintanilla de Rueda. 
! Leocadia García Rubio, paía Santa 
Olaia de Eslonza. 
Minervina del O'mo Cuenlla, para 
Moral del Condado. 
Carmen López de iPrada, para La 
\ V11 / 
' Sema. 
Ba.-l<relina Calderón Rey, para la 
de niñas de" Ferreras de Quintana 
Petra Canal Rodríguez, para la de 
níñns de Busdongo., 
M. Josefa Carrera Fierro, para Li-
bran. 
Estefanía Faíagán Escudero, para 
Ventosilla.: 
Concesa Pastraña Floro, para Vi-
llantteva de la Serena 
M. Encarnación Canal Rodríguez, 
SEGUNDA L I N E A 
Día 15.—Segunda Falange dt 
la Primera Centuria. 
Día 16.—Tercera Falange dt 
ía Primera Centuria. 
Día 17.—Primera Falange cU 
la Segunda Centuria. 
Día 18.—Segunda Falange dv 
la Segunda Centuria. 
Los eamáradas perteneciente 
a estas Falanges acudi rán a la^ 
veintidós horas del día que le* 
corresponde al Cuartelillo, debí 
damente uniformados y áispués 
tos para prestar servicio. 
Por si liubiera alguna orden 
aueva o cambio en el servicio 
deberán todos los eamáradas efe 
tar atentos a la Radio y leer día 
damente este periódico. 
Los eamáradas que se enenen 
tren enfermos y no puedan pre& 
car servicio, avisarán a esta Ban 
déra por lo menos con dos bora 
le anticipación, con el f i n de qn^ 
el Médico de Guardia paed* 
comprobarlo. 
Por Dios, España y su Rsvolu 
ción Nacional-Sindiealista. 
León 11 de febrero de 1939, I I -
Año T r i u n f a l — E l Jefe de Ban 
dera. Mareos Rodríguez. 
Uertha Grimm, Remedios Gu«rra 
Asensio, Margarita Gnijarro Mo. 
rell , Isabel Gil lar t de Juan, K&t$ 
Eeilde Windlscli, Lucia Hernán- w 
do, Antonia de Norzagaray, Car-
men Jetes Castell, Gloria de Lsk» 
bra Monedero, Adelina Lambert, 
María Teresa López CMelieri, J t » 
lia Lozano Casado, Yolanda Ma« 
ehini, Mar ía Isabel Madariaga y 
Bilbao, Carmen Márquez i iod r i -
guez, Enriqueta Maieas, Marías 
Luisa Mariá tegui , Josefa Mar*í« 
Barreo, Sabina Mart ínez Vito3 
ro, Mar ía Croa Mateos 
Infinitad le debemos j d;7"qUe en las adqu}ri.das po,r 
medio de la razón, aunque se 
trate de verdades metaf ís icas , 
que ,son las que se conocen con 
mayor certeza. 
Ya explicaremos otro día eó . 
mo no puede haber contradic-
ción n i oposición entre las ver-
dades reveladas y las, adquiri-
das por l a razón, como algunos 
piensan. 
SECCION F E M E N I N A 
Se ruega a todas las cámara-
das que a continuación se citan 
y que residen accidentalmente en 
esta capital o pueblos de su pro-
María Geijó Menéndez, para No- vincia se presenten en esta Re-
. ^ ' 1 presentación ae Madrid, sita Pa-
g:a^]íis; . , *, * ~ . dre Isla, 3, de once a doce de la Teodora de h Rosa Camino, para mañaiia 0 de cillC0 a siete de la 
la ninas de Emcedo. tarde, para un asunto que las in-
Flisa González Castanon, para Ke teresa> La8 que residan en pue.. 
tliert0' blos de su jprovincia deben en-
Rosa Fidéla Sierra Suárez, para | viarnos gu dirección a la mayor 
Charla de Somoza. 
María Antonia Fernández Suárez, 
para Casa suertes. • 
Esther Llamazares Suárez, para 
Barrios de Nistoso, 
Petra Cesárea Prieto Tascón, para 
Renedo de Valdetuéjar. (Suplencia 
por tres meses). 
Gertrudis Peláez Reyero para Caín. 
Isabel Alvarez Avia, para Peno-
selo. 
María Guadalupe López Antón, 
para Alvaredos. 
Emiliana Rubio García, para la de 
párvulos de Riego de la Vega. 
X X X 
Cor 
larj 
aeses Vadillo, Luisa Mar ía Nar-
váez, Amparo Navarro AJv&reB, 
María Antonia Oehoa, Mary FHÉ 
Ortiz OastéU. Julia Pardo da 
Past raña, María Peral Arambu-
ro, Elena Pérez Fiórez, Sofía Pé-
rez Mansillaj Manuela Pérez ds 
i l a i t í n , Mar ía Victoria Pioema* 
f iar ía Josefa P iñerua , Cannea 
Posada Arteta, Isabel Piac y P i -
geat, Estrella Roñiero, León o» 
•Rodríguez-Martín, Estrella Ro« 
mero, Leonor Rodríguez M a r t í i v 
Leonor Romero, Agustina ^ubio 
López de ia Huerta, Mar ía Vale* 
I ria Ruiz Larrea, Raquel SáeKz áé 
Miera, Mar ía del Carmen San 
Mar t ín Casamada, Julia Sáneiiei 
Ocaña, Milagros Santi Montagut, 
Mercedes Solé Plas Rafaela Te-
jón Galante, Guadalupe Tercero, 
Leonor Turez de Planas, Maríne-
la Vicente Mesonero, María de! 
Valle de Aldeeoa, Fernanda del 
Valle Colmenar, P ñ a r Yergar* 
Sanchis, Amelia Van dosel! Gal-
vache, ManolJa Esperanza de Zú» 
ñiga, F i ra Sáes Hernández, Ma-
r ía Luisa Dupaise, Carmen Do-
mínguez Pérez, Luisa Carpi, Pa-
tino Pilar de la Rosa JÍDO&DSSB* 
Sáncliez Casanov^s. 
AUXILIÉ? SOCIAL ! 
Servicio Social de la Mujer i 
Se ruega a las señoritas que a¡ 
brevedad posible. 
Por Dis, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. •— La 
Representante de Madr id en 
León. 
Inés Muñoz Alberdi , Delia Mu-
ñoz Alberdi , Cruz Domínguez A l - 1 ^ se citan pasen* bor 
b p d i Socorro Aldeeoa Ana Ma- as oficiüas de la Del ión d9 
ría Almoguera Somoza Amalia para asuntos re-^ 0 ^ ^ r ^ f A ^ laeionados con i servicio : 
Mana Mart ínez Trapero, Aca-
cia González Escudero, Rosita 
Mar t ínez Domínguez, Victor ia 
Ordás Fernández , Carmen López 
Ordóñez, Carmen Baranda Ba-
randa, Consuelo Ordás Fernán^ 
dez, Amelia López Valdabio. 
LA 8>E í&Otlíl 
l o r l n a 
|ubA Di FERNAN r<(¿z 
'os SO 
el día 9 de los ooprientes, en Carrocera, a 
1 de edad, habiendo recibido ios Santos Sacra-
mentos y j a Bendición Apostólica. 
£>. E. P. 
tnLe?3' d0ri VaIeriano» áon J(>sé (Presbí te ro) y doña 
her a Dí,8z Monar; hijos político&) nietos, biznietos, 
Pianos políticos, sobrinos y demás pá r i en te s . 
Ruegan a sus amistades encomienden a Dios 
161 alma de la finada, 
j je . 0 K^sas que se celebren el jueves, día 16, en 
e S]a de San* Marcelo, s e rán aplicadas en sufragie 
ia difunta. 
Obispos de León, Madrid-Alcalá, Córdoíba 
íoncedido las indulgencias aecstumbradas. 
reda Mart ínez , Tr inidad Aragón 
Gómez, Soledad Alvarez de Es-
trada, P i l a r Patricio Gorje, Luz 
Armero, Angeles Balbás de Pom-
bo, Carmen Benito de Muñoz, Ce-
lina Blasco Orida, Pilar Bón La-
jo , Mar ía del Carmen Buceta Ga-
Todas estas maestras deberán to- i lán, Mar ía Bueno Núñez de Pra-
mar -posesión de su escuela antes del Í do, Mar ía Luisa Cabrera Mart í-
día 17 del presente, y para ser incluí:neE' Monserrat^ de Caru. Consue-
s señora 
^do han 
A C A D E M I A 
\ CULTURA (SESTOASÍ ^ A Q ^ U i r i ^ 
T OPO&íeiONBS 
JiilKTlOíílüROPmCIII 
- .««fsMe, 9. iét^mm m ^ M i í i » ^ 
das- en nómina precisan enviar dentro 
del mes de febrero, para poder ser -in 
cluídas en la nómna del próximo mes 
de marzo, lo siguiente: 
Si ya hubiesen desempeñado escue-
la en esta • provincia, solamente tres 
copias rentegradas con. móviles de 
o'25 pesetas y compulsadas por la Al-
caldía respectiva, del título adminis 
trativo, juntamente - con la toma de 
posesión que al efecto Ies extiendan. 
Si fuera la primera vez que des-
empeñan escuela interina, además de 
lo dicho anteriormente, enviarán tres 
copias del título profesional de maes 
tra de Primera Enseñanza, reintegra 
das con móviles de 0*25 pesetas y com 
pulsadas por la , Alcaldía respectiva, 
o, en su defecto, las tres copias de la 
certificación de haber hecho el depó-
sito para su expedición. 
Dos partidas de nacimiento, una 
simple y la otra legalizada, ante tres 
notarios. Y además tres hojas de ser-
vicio, reintegradas con móviles de 0*25 
pesetas. 
JLrte Sacm m l^ntignrará 
fltem, el 1 0 - á t ateO, \mm 
lo de Castro Quintero, Carmen 
de la Cruz Guerra, Julia Crespo 
Sáncliez Ocaña, Felisa Noemí Ce-
lada Let ier i , Antonia Cros y 
Bonlaz, Mar ía Teresa Díaz Fer 
nández. Antonia H . Entrambas 
aguas. Mar í a del Tránsi to Escn 
dero Mar t ín . Manuela Fernánde» 
Garrido, Soledad F e r n á n d e ? Ro 
dr íguez, IsaUra Forrera do Vidal 
Mar ía Josefa^ F r e i r é Gare ís d^ 
Leaniz, Mar ía GaiEo Airilés, Ju 
l ia Galindo Blázqnez. Pi lar Ga 
lindo de Maieas, Mar ía Doloreí 
de En t ro r r í a , Vicenta M. Gaae/ 
Cortés, Antonia Godoy. Bosalí» 
Goizueta, Mar ía Teresa Goizuet» 
de Pineda, Patroemio Gonzálea 
AMOR Y CUARTILLAS: Por , 
James Dunn y Cla^e Trevor. ' 
Accidentados amores untre una 
repórter y un polich. con emo-
cionantes persequeionos ,d o 
"gangsters" a cíente veinte "Sd0 
lómetros por hora, raaliz^doa' 
con ese desprecio ten "yankee" 
de los automóviles que necesita 
romper tres o cuatro para "dar I 
sensación". 
En resumen, una poücula que 
á pesar de su respet íbie anciani i 
dad resulta, muy anrop>ada para! 
las "matinées infantiles". 
s A V A n m m 






I P A S T 
P a r a l a h l g l s n ® vf b a l l a i » de. l a b o c a . 
FEIPE W & m 
.ÜI M i» M iimii •• limiT f " Trrif~TTiTf[' 
LABORATORIOS DELTA 
Ordoño 
ií_¡immÍMmmmm.mmmm»i ' .\ "-n^ 
m e r o n f 
t r a o r d i n a r i a ^ 
s , c o a s o t e 
r e s t o s 
bot el 
' Ciudad det Vaticano, 14.—Er,. 
l a tarde tendrá lugar ja ccre-
inonía de colocar los restos 
taortales do Su Santidad Pío X I 
en la tumba a él dedicada, al 
lado de Pío X. 
La primera parte do la cerc-
Inonia del sepelio dará comien-
do a las tres do la tarde, en la 
¡Capilla del- Sant í s imo Sacra 
la Silla de San Pedro. Él cner. i papales y cerrada la caja con 
un cerrojo dorado. 
E l cuerpo de Su Santidad el 
Papa se rá llevado al Al tar de 
la Concepción y después será 
desprendido con cuerdas a la 
cripta. 
fé 
po se rá colocado por los guar-
dias nobles íeft u n fére t ro d '̂ 
macSera dk3 aiprés» ai mismo 
tiempo que s e r á n encendidaí-
las antorchas. Después , el 
retro será sellado y colócai 
en una caja de plomo, que 
su rez será colocada en ui 
concha de á l a m o . Mas tare 
inento. Los restos mor ía les se. 
•rán trasladados al -altar, bajo quedarán cubiertas las arma 
A y e r %% tmxm Ú%éámm früflcÉs 
Tí "'KS*' 
MEMO MOXON DE PERSO-
ÑAS DESFILARON ANTE LOS 
HESTOS DEL SAÍNTO^ PADRE 
Ciudad del Vaticano, 14.—La 
puerta de Sa'ñ Pedro ha sido 
oerrada a mediodía, no permi-
tiéndose la entrada a nadie, 
con excepción de los altos dig-
natarios, cuerpo diplomático y 
contadas personas; 
E l cuerpo del Papa fué inhu-
mado a las cuatro de la tarde. 
Medio mil lón de personas 
han desfilado delante de ios 
d'estos mortales de Pío X I des-
de el domingo,. 
SE RTSUNE L A CONGREGA-
CION DE CARDENALES 
Ciudad de 




eunldo en el 
i costumbre, 
aeral de Car 
dónales, nombrando una comi-
sión encargada de. estudiar los 
títulos de los miembros que 
asist irán al Cónclave. 
UNA ALOCUCION DEL CAR-
D E N A L VERDIER 
Faris, 14.—El Cardenal Ver-
dier pronunció ésta tarde, ante 
el micrófono do Radio Vaticano, 
un breve discurro dedicado a la 
Ensalzó las grandes 
virtudes del Santo p j ^ ^ j¡! 
ló que durante su últim ^ 
vista con el Papa, L * ¿ ^ * W 
tizó que ya no Vo 
eontrarse* en la t i e 
peraba encontr 
el Pa ra í so . 
E l Cardenal 
que el homeaa; 
había rendido 
mayor que el £ 




i^lo pudo r 
L A CÉREMOJ-JJ 
RRO F U E D E 
x .C vi- V. 
Roma, 14.—E 
restos mortales 
do trasladados ] 









2 cíe San,?^ . 
encuentra bai, X 
trono de San Pedro y M ^ S i 
ta tn-mW ni lado de la deVioX ' 
- - a re^.tido ca 
la tmnoa a 
La cor Pin 
nocer H I I pi n i 
París, 14.—Bajo la presidencia <3 
Mr. Lebriin se ha reunido el Consej< 
íde ministros a las doce de la mañana. 
Se espera un comiĥ rcado di* dicha 
teuimón, aunque se cree que fué en 
gran parte destinada a examinar la 
situadón en España. 
¡ DIVERGENCIAS EN E L GO-
í BIERNÓ FRANCES 
' París, 14.—Continúa la batalla en-
tre las dos corrientes de opinión, en 
favor y en contra del reconecimie ito 
Üel Gobierno del Generalísimo Fran-
co. 
TambíSn existen estas divergencias 
én el Gobierno. Daladíer y Bonnet se 
muestras partidarios al reoonocimien 
to, pero se encuentran con la oposi-
cón irreductible de los ministros Can 
JMídtiy y Zay. 
En los círculos gubernamentales se 
cree que en el curso del Ginsejo se 
lia decíddo reanudar las relaciones 
"en prindpk)M con Burgos, enviando 
«e de nuevo a Mr. Berard a España 
con carácter especial, con la misión cié 
estudiar sebér el terreno las posicío-
*iC5 ds esta representación, creyendo 
;e,que más tarde Francia nombrará ün 
mbajaclor en Burgos. 
TRES HORAS Y MEDIA DEDI-
' CADAS A LA CUESTION 
'ESPAÑOLA 
París, 14.—Esta mañana el Conse-
jo de ministros ha celebrado una re 
uttíón que duró tres horas y media, 
!edicada, casi exclusivamente a la dis 
aisióii de asuntos exteriores. 
Schre el reconocimientto de "jure" 
del Gobierno de la España Nacional, 
no se ha tomado ninguna decisión to 
davía. E l Consejo volverá a reunirse 
está semana pará examinar la sitva-
.dón creada por la présemela en Eran 
da Sé numerosos refugiados españo-
'es,. bmlés y militares. 
UN COMENTARIO DE 
' L E TEMPS" 
París, 14—"Le Temps", reíiríén 
dose a la cuestión del réconocimienf' 
del Generalísimo Franco por Erar 
da. declara que se cometería un erro 
político' ú se aplazare dicho reconoci 
miento. 
Por otra parte, pfiade, no se pnfedi 
recanocer a un tiempo a dos gobier 
nos del mismo país. 
Par ís , 14.—En los círculos po-
líticos de est acap i tá l corren r u -
mores de qtie el llamad o presi-
dente de la repíiblica española, 
A^aña, ha presentado i a dimisión 
de su cargo. 
Estos rumores parece que des-
cansan, por su origen, en fnnda-
í&éñtos serios. 
£! tx t íenhf i Irsíuéfv 
león I Jouhaux, va n 
Túnez como eglfeáor 
París , 14.—El líder smáicalis 
ta León Jouhaux. secretado 
de. la C. G. T. saldrá breve 
para Túnez, donde enunciará 
vaiios conferencias 
' .La pmisa de derec^'as hace 
resaltar la inoportnm lad de es 
ta propaganda subvor&iva cu el 
Noi-te de Africa, 
Los milieiEiios ra-
fos alieraft la vida 
'JA 
7-H porta dt (os 
• J ü i -
3 Á'|^nii|0 fLfíO'í 
Perpi^nán, 14.—La presenda en tn 
ras francésas del ejercito rojo en ÍC 
a, provoca ntífnérosos incidentes. Al 
ededor dé Perpignan, un camión qui 
irculaba por un: camino secnndano 
"né detenido por una fonda dé gendar 
nes. E l vehíailo con(tc*na muebles fifi 
iguo¿ y objetos de valor artístico. li-
te valioso cargamento fué requisad' 
/ el conductor itvvitado' á exp îcarsí 
a,nte él juez de BaÜdla. 
Podrás hpc<er el cultivo y la ivcolección con las 
muíJfeáchós y viejos de tu «asa , miént raá tüs 
¿ ^.J: -^aten h«róícám-ente por Dios y jporJEsp%fi 
mttjéreer, 
CONTRATA LINÓ COI 
s 
Porpignán", 14.—Lo3 campos 
de concent rac ión ós t án goiarda.. 
do a por Sóncgálcseís y fuer.^ü • 
mar roqu íes . A ün ki lómetro P 
ios campamentos sé ha insta-
lado un cordón de vigirancia y 
a dos o tres ki lómetros so en-
cuentra un segundo cordón,, 
que hace impósrbio t o é a eva-
sión. ' ,. 
Sin embargo, un capit-'m ro-
jo logró escaparse del -campo 
de Saint Cipr ián y pretendió, 
liúir en su coche, pero al poco 
tiempo, ha l lándose a punto de 
fiár' capturado, sacó su revól-
ver y se pflgó un t i ro en la sien, 
muriendo casi en ei acto. 
Londres, 14.—La prensa si-
gue in te resándose por e.l pro. 
btema españo l . 
"Times" dice -que parece que 
el Gobierno br i tán ico tiene ia 
intención de reconocer al Go-
b.erno, de Burgos, ^ i n poner 
condiciones que puedan alen-
tar a los rojos a contiunar la 
iucha. 
"Daily Herald" se muestra 
escéptico en cuanto al inminen-
te reconocimiento; 
"Daily Mai l" opina qite defi-
pués de la declaración de ayer 
de Ghamiberlain en la Cámara 
ie los Comunes, Inglaterra re-
•onocerá al Gobierno del Gene-
•al Franco. La mayor ía de los 
.liarios expresan la misma opi-
nión que "Daily Mai l " . ; 
CHA MBERLAIN PEDIRA CATl-
TA BLANCA EN EjSTE ASUNTO 
Londres, 14.—Se dice que 
Chambeilain y Ealifax ped i rán ' 
m a ñ a n a ,al Gab'ncte br i tán ico 
carta completa qde les permita 
reconocer al General Franco, 
sin convocar una nueva rO-
unión ministerial , en cuanto las 
oircunstaneias lo permitan. 
TAMBIEN SE O G ü P l í)% g | 
CUESTION E L PARLAMEríTÜ 
Londres, 14.—En la CáinarS 
ed los Comunes se trató de la' 
cues t ión e spaño la . El mafeí 
Atíee p r e g u n t ó a l primef mi< 
idstro si el (iobisrno .consulta 
r á al Parlamento antes de rê  
conocer a l G3neralísimó Frán* 
co. 
Ohamberlain le contestó, 
ciendo que el Gobierno britájaú-
co e s t á dispuesto en todo ino< 
nenio a dar cuenta de las dfc 
oi'Siones que adopte. % 
LOS CIRCUI OS LABORISTAS 
ESTAN ALARMADOS J 
Londres, LL—-El Consejo NS*' 
cional del pai-tido laborista, 3j 
el que e s t á n representados Ipí 
Sindicatos y ¡03 diputados, 8« 
ha reunido esta tarde pera tra-
tar de la oue-stión de España» 
y especialmente snbre las J11* 
tenci mes del Gobierno inflé* 
de reconocer incondici'pnalin«ni*.-
te a"! Genera l í s imo Franco. 
E ñ los circonios ; Iaborisi^ 
se declara que éstos esfán aja • 
medos a causa de ISs i n t ^ 1 ^ 
nes tíei Gobier río. 
• •«.•sai**'**»*'** 
Las bases de la] defensa 
Eiéi, 14.—Bases de la organi 
gscfóa de la defensa marít ima 
aleinaníi que afecta a una Ion 
gitud costera de 1.500 fcilóme-
gros en e-1 Mar Negro y en el 
gáltico, son principalmente los 
-puertos de Kiel y .de Wilhelms-
jjaven. En Kie l está establecida 
el mando de la escuadra _ del 
Báltico, ^1 almirante comandan, 
te de la base marítima del Bál-
tico, el jefe de la flota con los 
dependientes mandoa de navega 
ción, de exploración y de subma 
riñes, el comandante de las for-
tiricacipnes de ia costa occiüen 
tal del Báltico, y el jefe del ser 
yicio de seguridad del Báltico, 
que es, al mismo tiempo, según 
do almirante de la base marí-
tima. . 4 
, También se hallan estableci-
das en Kiel las inspecciones de 
escuelas navales, de artillería 
costera, de servicios de obstácu 
los, de torpedeo y de, informa-
ción. En WilbelmshaVen se ha-
llan establecidos el almirante co 
maadanto de la base." marí t ima 
del Mar del Norte y los mandos 
¿e los jacorázados—denendion-
de la flota—mando 
•de seguridad del 
H—que es también 
drante do la , base 
1 2Har del Norto—y 
is fortiíie-cienes de 
tes m J-
del serme 






IfcS de ar 
ra do íor 
de cazatorpederos y quinta f lot i -
l la de torpederos. En Swinemün-
de está t ambién el mando de los 
torpederos, y en Cuxhaven se en-
cuentra el mando j^e los barcoü» 
cazaminas y la basé de la segun-
da f lo t i l la de cazaminas y de lá 
segunda f lot i l la de lanzaminas. 
La primera f lot i l la de cazaminas 
tiene su base en Pil lau en la Pru-
sia oriental. Secciones de marina 
costera se encuentran en Kie l , 
Eckernforde, Stralsund, ¡Sass-
nitz, Swraemündc, Pillau, Prie-
drichsort y Plon, en el Báltico y 
en "Wilhemshaven, Leer, "Weser-
münde , Glücksstadt , Cuxhaven, 
Emden y Brake, en el Mar Nor-
te. La .escuela de marina y la es-
cuela de torpederos se encuen-
tran en P lensburg-Münvik , en 
tanto que en Kiel se encuentran 
las academias naval y la escuela 
de ar t i l ler ía naval. Kie l es, ade-
más, base de los barcos-escuela 
"Scleswig - Holstein", ^Gorch 
Fock " Hofst "Wessel'' y " A l -
bert Leo Schlageter". En Neus-
tadt se halla establecida la escue-
la de navegación submarina y en 
Sassritz y Swinemüncle existen 
secciones de la escuela de artille-
r ía naval. En el Mar del Norte 
hay que citar la escuela de mari-
na de Wesennünde . De la mari-
na de guerra alemana ofrma par 
te, también, la f loti l la del Danu-
bio cuya base está en Linz. E l 
mando supremo de la flotilla ale-
mana tiene su sede en Berlín. 
Esce i iasde m i s e r a 
Nueva York» 14.-—La miseria 
que padece el pueblo en los Es-
tados Unidos está llegando a ex-
tremos inso^lpechados. iül sáOaao 
ante el cuartel de ar t i l ler ía do 
Nueva York , se presentaron 
1.200 mujeres para solicitar doce 
puestos ofrecidos por el Ayunta-
tniento. Más de 2.000 mujeres es-
tuvieron espe randó toda la n< 
che a que fueran abiertas Ir 
puertas del cuartel, teniendo qn 
haber dormido sobre la nieve ; 
muchas de ellas, totalmente e: 
í enu.idas, cayeton desvanecidn> 
Lo más terrible del caso es qn 
a pesar de que sólo las doce pi 
meros obtuvieron la colocacir 
deseada, todas la3 demás se v'u 
ron obligadas a pagar cuatro cV 
lares al Ayuntamiento, por t e n . 
derecho a tomar parte en el-co; 
I ng io te r ra y la i s p o i a d e FUMG 
.Washington. 14.—La oposición con 
tra la política belicista del señor Roo. 
seveh continúa aumeníindo. 
El sábado proramció un discurso el 
senador señor Lafolietíe, nvembro de 
Comité de Astüntos Exteriores del % 
nado, y a pesar de ser amifro del nre-
sidente y partidario del plan del New 
Dea1-, declaró que el pueblo debe im-
nedir a toda costa que Ips Estados 
Unidos emprendan tina nueva carrera 
de armamentos como la de 1917, y 
afirmó que mientras los Estados Uni 
dos sigan proporcionando armas a âs 
democracias euroepas, violan abierta-
mente su neutralidad. 
trioníl se b 
Acemas ce s 
Eon los dos 
mií>rfn« ño- 1 
más importantes 
Londirs.—E3 prindpal tetóa de co. 
mentario de toda la prensa inglesa 
continúa siendo la cuestión del rece 
nocimiento del general Franco. La nía 
yor parte de los periódicos del domin-
go opinaban que los gobiernos británi 
co y francés lo reconocerán ei \ breve. 
El "Observer" escribe: "Es natu 
i l que Francia e Inglaterra reconoz 
an al Gobierno de Franco, cuando 
a el Genera-ísirao controlé todo el te 
•itorio español". 
E l "Sunday Times" dice: Tnglate-
ra y Francia quieren una Espsñ? 
"neutral y amiga" y no una España 
"que firme el Pacto Antilcomintern'", 
Es de esperar que sobre este punto se 
Hin de desencadenar acerbas luchas 
diplomáticas". 
Él " Sunday Exnress" comanca qur 
"1 Gobierrio británico ha decidido re 
-onoccr incondicirmalmente al Gobíer 
10 del General Franco como Gobier-
no legal de España, y que los minis 
"•'•os ingleses confinnarán ofic'alme'ite 
esta decisión él próximo miércoles. 
"TnErla+erra y Franria. añade a cóntU 
nuación. harán esep^iídamente ofertas 
de carácter económico al Gobierno de 
Esécña". Es de esperar que con esta 
política intenten establecer um pene-
tración económica en España, a fin de 
defender sus propios intereses. 
E l "Dai-!v Herald" pre^tnta si se 
recórtocérá al Gobierno de Frsnco co 
mo úntico Gobierno legal de España o 
de Fraricia e Inglaterra seguirán re-
conociendo a los dos Gobiernos exis 
tentes. 
E l "Név-s Gbronicle" dice que 
si se lograse que Franco re-
nunciara a su amistad con sus 
actuaies amigos para inclinar-
se hacia las democracias, esta 
pol í t ica sería acogida muy fa-
vorablemente, p'Pí-o que, no obs 
tanie, oons t í tu i i í a un-a jugadáf 
peligrosa. ] 
Resumiendo, puede decirse 
qué toda la prensa inglesa co-* 
inciden en afirmar qû e Fran^ 
cia y Gran B r e t a ñ a reconoce-
r á n en fecha próx ima al Gene-* 
r a l Franco, y que esta decisión^ 
se rá tomada de común acueru 
do entre Londres y Par í s , anu|^ 
ciándose s imul táneamente etfl 
ambíjs capitales. En Lo úniew 
que difieren las opiniones d4 
los periódicos es en la cms^ 
t ión de cuál s e r á el momento 
oportuno para dar «s te pasc^^ 
Unos opinan que las potencia^ 
democrá t ieas deben darse p r U 
sa, pero otros consideran quej? 
se r í a más oportuno el retar-
dar el reconocimiento. 
1 ws 
UU DE? 
O PIE- i 
Bruselas, 14.—Ei señor Pie-*? 
rre Lot, después de su entrevi®' 
ta con el Rey, recibió a los perioí 
distas a los que manifestó quéí 
había recibido el encargo de ío r ; 
ael pais. 
encóntra 








leisenau", de ios 
mberg" ''Leipídg", 
regner", de dos fio 
y de una flotilla 
„ Y n„ ttcnrazrdos 
Wil" dius" tienen " su hi 
hclmshaven. 
Existen aún otri 
Bremerhí vo-' pa^a 
li l la de ca^atorped 
nemünáe para la primera fftfja-
lla de torpederos, quinta división 







La prensa h3í« feíer' 
'defta impuesta á M.. An^re mw»y vv* 
los teibunales franceses como coíise-
cuellda de la querella que por^aií3 
marión formuló ea su ¿ía 
Popelín. 
Mr. PopeUn, periodista y 
práestaba de l^ber sido ^ui» 
por el comunista Marty de agente ae 
enlace de ..ios espías nazis establecidos 
en Francia. Todo ello, como conse-
cuencia de los viajes hechos por dicho 
escritor a España, preparación de ^os 
interesantes •reportajes más tarde pu-
tlicf-dos, • 
En d curso de los debates declara-
fon personalidades tan importantes co 
ttw el almirante Joubert, el general 
^m-nl, Mr. Peretti de la Rocca, Jean 
Mor.tigoy, Henri Béraud y el senador; 
'̂ e La Granje. Todos habían estima-, 
do q̂ue la áctívidad de Mr. Popelín 
*ŵ a sido muy favorable para los ín-
fc^PS de Fiancia. 
. )P tribunal declara «púe el cbmuiús, 
^ Marty ha prooedidb "con mala fe 
* ton intención de perjudicar", y le 
te- condenado a ima multa de dnco 
f̂-̂  íranooa como indemnización de 
y perjuicios al señor Popelín; , 
^«^•én condena a ' ' U 'HümárSté" "3** 
^ de otra -multa - y a la obligácáóifi 
«Insertar la C e n c í a , 
f t ? 10 ^ " " ^ " L ' - H u M S i i t é ^ i 
^ í ^ t u ^ distingos y protes 
. . . v fie ellas nos cu^da un grato re« 
I z que cu ordo. Pero qué desagraaa-o 
un dolor o una depres ión nos estro-
pee la fiesta. Afcrtunadamante es fácil 
calmar en pocos minutos cyalquier 
dolor y recuparar el optimismo y buen 
humor tomando solo 1 ó 2 íábletas de 
;-;fÍ> E L R E M E D I O S O B E R A N O m ! 
.-—irierre JLÍOT. «e*| 
he qu& no puede. 
3 sus get*L¡au-~s y,'; 
i por buen cami^1 
- 1 . i 
x x 
.—^Fierre Lot y. \ 
alebraron una ex-* j 
toia. También conií 
argado de farmar: 
.s a la prensa1 
le sus gesíio-; 
• i—La Agencia Do* 
tics. que en ':u sesión.' 
[a para ei Congreso»' 
ara en Beptiembre el 
Látieo Antikomintern, • 
ip'ddo unos 40 delega-v¡ 
¡manía, Italia, Espsña..! 
aidia, el Japón y Chfi 
ta primera reunión; 
el programa para las 
üe celebrará él Con"* ! 
£3 prc-gfaina comprende cua"! 
tro x)urito3 esenciales: , \ 
Primero : Constitución de uni 
órgano ejecutivo central, encaiv 
gado de oponerse a los mane* 
jos del Komnitern on Asia. f 
Segundo: Colaboración e á t m i 
el Japón, Manchukuo, China» 
Filipinas, India, Siam, India 
fnincesa, Holanda, India del Es; 
te y el territorio mongol. 
Tercero: Medidas concretás ,a 
tomar con ei f in de destruir to^ 
talmente las actividades del KtJ} 
mintern, y 
Cuarto: Inyitar a otras potéis • 
cias a formar parte del bloqu©' 
:ir.tikoTmntc-m. | 
ü 
¡Wiércoíes, 15 tía F e í m ^ 
A cuarenta minutos de Yoko-
Jiama, ei eapicudido pUerto ja-
ponés, el i e roca r rü eléctrico nos 
deja en Tokio, la capital del 
¡Gran Imperio J a p o n é s ; la Esta-
ición se alza en plaaz de hermosa 
perspectiva y cara a ella,-presen-
[ta al viajero la milenaria fortale-
za del íánugun,. actual Palacio 
Imperial , y como bastidores de 
este soberbio telón de íondo, las 
¡modernas edificaciones elevan su 
construcción a los lados recor-
dando en su arquitectura a los 
rascacielos, neoyorquinos, p t ro 
Bolamente en su estilo, pues la al-
tura no es grande ya que los ' ' j i -
chis" (temblores de tierra) se lo 
iir|piden 
En el Imperio 
I i % 11 
largas distancias de la populosa 
urbe, metropolitano, único en el 
mundo, que tiene sus subterrá-
neas estaciones cuajadas de flo-
res, y también así sus aterciopc-, 
lados coches siempre en extrema 
limpieza. 
A diferencia de otras ciudades 
de Oriente, encontráis algunas 
dificultades para orientarse por 
la ciudad, sin preguntar, pues los 
Toldo fué devastado el año i letreros e-indicaciones en alfabe-
1923 por un terrible terremoto, y i to japonés se multiplican, sin la 
gracias a la poderosa energía y ayuda de su duplicado eu inglés, 
laboriosidad de esta raza singu- Y esto es signo de independencia 
lar, sobre sus ruinas, en poco de que estamos en un país o'rga-
tiempo, se construyó una moder-
nísima ciudad, armonizando ei 
progreso con la t radición secu-
lar ; armonía de vida que cons-
tantemente encontraremos eyi el 
J a p ó n , y que presenta al viajc.vo 
a su llegada, con la visión del 
[Palacio Imperial donde Su Majes 
tad Imperial l l i roh i to , rige los 
destinos del gran país rodead\. 
casi de modernas edificaciones. 
En un momento nos encontra-
mos en-las buliciosas calles. Au-
tobuses y t ranvías , taxis del úit*-
mo modelo unido al tráfico de Ai-
numerables"automóviles, os dan 
la' sensción de una capital ocoi-
dental. La proverbial cortesía ál-
pona, a cada memento y en cual-
quier circunstancia, os da siis 
muestras en plena" calle. Las 
"grac ias" a cada momento os 
las dan con suave sonrisa, al ba-
j a r del autobús o t ranvía o sa'.ir 
de alnrún moderno almacén o es-
pectáculo uña graciosa "mus-
m é " uniformada con el de la 
comfpañía en qué trabaja, con 
guante blanco cubiertas sus ma-
nos, os da las gracias por haber 
toma'do el Servicio de su Empre 
sa, invi tándoos a reipetir el uso. 
¡Un metropolitano os traslada á 
nizado totalmente independiente, 
caso excepcional y casi único en 
toda Asia. 
E l Ipcrímetro de la capital es 
extenso y se apoya en la bahía 
de Tokio. Los. jardines y parqués 
nos les encontramos con agrada-
ble frecuencia y en ellos estanr 
ques con graciosos puentccilios, 
" t a r i i s " (sencillo" monumento de 
piedra) y cerezos, muchos cere-
zos, en parques y calles que inun 
dan la ciudad que en primavera 
nos ofrece espectáculo de incom-
parable belleza. E l parque Shiba 
sobre la colina Masuyaam, demi-
na la bahía. E l parque Ueno, sal-
picado de pequeños templos y 
tumbas de los Shogunes, E l tem-
plo Budista de Yoku j i , enseña la 
maravilla de un Kamemono que 
representa la entrada de Buda 
en el Nirvana. Otro templo de 
Nishi Hon gwanju de la poderq-
sa secta Monto, severo y scncilló, 
uno de los más interesantes, lo 
encontramos en el barrio Truk i -
j i , "en donde también vemos la 
Academia Naval. 
Un río canalizado; el Shimano-
Gara, divide a Tokio y decora 
estos barrios. E l habitante de To-
kio se caracteriza por su amor a 
- " E l ar t ículo quinto del Deere- SE NECESITA constractores de 
to del Ministerio -de Organiza- carros, carpinteros y conduc-
ción y Acción Sindical de 14 de tores de carros de reata, en los 
octubre de 1938, dispone que los 1 "Talleres Ponga", Valencia de 
elementos patronales y obreros Don Juan. (León) . E-936 
den aviso de los puestos vacan-1 COCHE semi-nuevo, matr ícula 
tes y de falta de trabajo a la 
Ofit ina de Colocación respectiva, 
sancionándose el incumplimiento 
de este p r e c i ó t e con multa de 
50 a 500 pesetas. Los anuncian-
tes de esta Sección "hain cumpli-
do y a " dicho requisito habiendo 
dado cuenta de su falta de ope-
rarios los patronos y de su des-
ocupación los obreros y emplea-
dos." 
V I V E R O D E ARBOLES FRU-
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo 
los injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoánez, La Bañeza (León) . 
E-714 
A R B O L i s FRUTALES. Se ven-
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. R a z ó n : Fru-
te r ía " L a Paz", Santiago Val-
puesta (Hort icul tor) . Avenida 
Padre Isla, 33. Teléfono, 1872. 
: León. E-801 
ÍJA FONTANA. Carretera de Za-
mora, Armunia (León) . Telé-
fono 1195. Venta de árboles 
frutales y forestales, coniferas, 
!.. rosales y plantas de j a rd ín . 
Calidades seleccionadas y acli-
• matadas. Visitad L A FONTA-
NA, a dos ki lómetros de León, 
con servicio de autobuses cada 
media hora. É-884 
C A P I T A L necesita ' industrial 
con negocio en marcha. Buen 
interés . Escribid en esta Admi-
nis tración. 
B A B m tsaspass en esta capital, 
sitio céntr ico y buena cliente-
la. Para informeB : en estt a Ad-
mmistracióiu 
8E VlfiNDE casa con Í>1<HÍ t a y pi-
, «natlr«« J huerta, I n 
M-57.363 de S. Público, se ven-
de. Razón : Vicencio Muñiz, 
H ú s a r Tiburcio. Astorga. 
E-944 
R E S I D E N C L i de Estudiantes. 
Calefacción, baño. P róx ima 
apertura. Plazas limitadas. Pro 
fesorado ti tulado a tenderá re-
¡pasos lecciones estudiantes re-
sidentes. Referencias, Librer ía 
Ragel. E-952 
S É A R R I E N D A N varias tierras 
y prados regadíos, en las cer-
canías de esta, cajpital. Para 
informes, en la Agencia Canta-
lapiedra. : E-954 
SE V E N D E N dos solares muy 
próximos a la Gran Vía. Infor-
mes, en esta Administración. 
E-955 
SE V E N D E N dos casas: Una en 
la carretera de Zamora, núme-
ro, 5 (Crucero San Marcos) 
de tres pisos, con huerto, renta 
340 pesetas mensuales; precio, 
65.000 pesetas. Otra, en el Ba-
r r i o San Estban, calle Tras la 
Capilla, núm. 5, planta baja 
con patio, renta 40 pesetas 
mensuales; precio, 9.500 pese-
tas. Informes, Agencia Canta- I 
lapiedra. E-956 8 
H A B I T A C I O N se code en casa 
particular, propia para dos 
amigos o matrimonio. Razón : 
Plaza Calvo Sotela núm. 3, 2.^ 
E-957 
SE NECESITAN pastos paraj 
trescientas ovejas. Escriban a 
Benito Fontanillas, Villalobar 
(León) . E-958 
DESEO alquilar dos o tres pisos, 
sit io céntrico, prefiero misma 
casa, baño y cal^facción,. 1° 
menos uno. I n f o r m a r á n : Daoiz 
y Velarde, 6, entresuelo E-959 
GAFAS con estuche de cuero, ex-
t rav iá ronse , en la vía púbíiM." 
JEluéiíase .dovoluciói:,. 
la ciudad que dice es el centro 
del- Imlperio, y término natural 
de los caminos del mismo, pues 
aquí terminan las grandes rutas 
imperiales que al SO. nos dirigen 
a Tokaido, al NO. a Nakaseando, 
el N . nos deja en Oshin-Kaito, et-
cétera . 
E l barrio comercial extiéndese 
con sus colmenas de infatigables 
negociantes, entre Shiro y la des-
embocadura del Kawa, y aquí ve-
mos el majestuoso puente del Sol 
Naciente, el Nihuo-bari, centro 
de las vías de comunicación, y 
desde elonde se cuentan todos los 
caminos de la Isla a par t i r de es-
te lugar. 
La Avenida de Mukojima bor 
dea la orilla izquierda del Sumí 
da-Gawa, y casa, de to alegran 
en este pintoresco, lugar, la vida 
del japonés, en senciilr-S' terra-
zas de madera, que al río cuel-
gan," y en donde las "gheisas" 
tañen dulcemente el "samoen" 
(un instrumento musical pire-
cido â  la mandolina), acompa-
ñando con sus canciones, cuen-
tos, risas y bailes, la minúscula 
cena. 
Entramos en el célebre restau 
rant Koyokan, una agrupación 
de casss de madera, con tabi-
ques do papel transportables, el 
suelo alfombrado con estera, 
sobrio en su instalación, mesi-
tas laqueadas, cojines lámparas 
con suave luz, biombos en mará 
villcsa policromía de lacas y 
marfiles, y en media de un jar 
din diminuto, con artificial puen 
tedllo y estanque con peces do 
colores,'y todo él cubierto de pie 
dras, .algunas coloreadas y art ís 
ticamente y mimétricamente dis 
tribuidas. E n - cajas de laca 
arroz cocido os ofrecen, pro-
báis la médula de bambú con v i 
nagre, raices de loto, pescado 
crudo (exquisito bocado desco-
nocido de nuestro estómago yí 
prontamente grato a él), cebo-
ílitas de flor de lis, "Kateñ" o 
jale-a de ©igas, "Tofú" o torta 
de judías coloradas, ayudando 
esta comida con aguardiente de 
srroz 6 "saké" y diminutas ta-
zas de t é ; y senada tan extra-
añ comida por lindas muñecas, 
encantadoras mujercitss, toda 
feminidad, de enormes moños y 
atractivos kimonos, con su leve 
cintura ceñida por el obi, una fa 
, espirituales que agitan la vida 
inUimsi del Japón. Chojuro Ka-
warazaki el mejor actor de csu 
rácter interprete ideal del üUa 
"tíhinsen-gumi" tragodia del Ja 
pón primitivo, que se manÜenQ 
mese sen el cartel. Una leyenda 
de la época feudal, "Tokai BÍJQ. 
Den" magistralmente interpreta: 
da por la beiüsim^ Setsuko Ha 
ra, conmueve al as multitudes:, 
que a diario acuden a verla 
ng 
ja de sedai estampada con ar t ís 
tico lazo en la espalda, y calza 
das con zapatillas y que a. cada 
momento con un susurro os dan 
la gracia y os sonríen. Este es( 
el- Japón legendario' que al salir 
de ,él, caéis en el vértigo ince-
sante del tráfico, y pronto el 
edificio del Míasubishi Banking, 
o el del Yokahama; y la prensa 
pregonado en la callo nos indica 
la difusión e importancia de és-
ta, que entre otros periódicos 
podemos citar el "Tokio Asihi 
Shimbu" (E l sol de la mañana 
de Tokio) "Japón Times" "To-
kio Niclü Nichi Shimbu" (Infor 
me diario de Tokio), etc., edita 
dos en inglés y japonés. 
E l típico teatro japones .en la 
calle de los teatros en el distri-
to do Asakusa', es la curiosidad 
del extranjero y recreo de los ni 
pones en larguísimas pantomi-
mas que empiezan por la maña 
na y que prcientemente son se-
guidks por la multi tud que ¡le-
na los salones sentados en el 
suelo limpísimo y bebiendo te. 
Es tá prohibido entrar calzados 
y dejamos el nuestro junto a 
montónos de zipatillas de hete 
regéneas formas. 
Un poderoso teatro capaz pa 
ra iñnco mi l espectadores y com 
pletamente occidental, con res-
taurantes europeos y japonés, 
el "Kokusai Gekijo" nos deleita 
en la actuación de las Schochi-
ku Girls Opera Compauy, repre 
sentando revistas y otros intere 
sañtes programas ¿leí teatro mo 
deio japonés; y en este teatro 
hemos visto la interesante y lu 
josa representación del "Conde 
de Montecristo" en el que el pa 
peí del bizarro Montecristo lo 
encarnaba una bellísima japone-
sa de magnifica voz ^lo sopra-
no, después de deleitarnos con 
la "Danza de los Abanicos". Ci 
nes magníficos con las últ imas 
producciones de Hollywood y 
otras en el que el cine japonés 
presenta su~ modalidad Desta-
can en este, con fulgores de as 
tros, la actriz yukiko Todorik, 
reroína de la comedia "Avance 
infinito" de tema moderno, que 
estudia la lucha de adaptación 
moral de este pueblo a la moral 
occidental, que la vida moderna 
va imponiendo en sü superficie, 
| y que es una de las inquietudes 
verla 
Un pequeño Datsun, auto 
vi l enteramente japonés 
traslada por el alíaito de las 
chas y bien cuidadas caiw 
entre esas de 





cion y otras de madera ai« ^ 
tar, al "Kokugikan ALVJ1^ 
tre" en la " I n ^ S ^ F 
presenciar entre enorme T ' ^ 
diente multi tud, el campLaSí 
üel "sumo", lucha •japoaSi ^ 
yos ídolos Futabayar ía v V U 
sas hiyama. hacen f o r m a r á 
mensas colas en las í a q S L -
La^ calle Ginza es a TOVÍA*^ 
mo Broadway es a nu&v 
Nanlon Road a Sha^gh 
diily a Londros, nuestr? 
Via madnieña , etc. La m 
emadora en que de noene 
da se nos hace luminosa \ 
sinfonía de sus luces de c¿ 
Tiendas, muchas tiendas c 
las, sombrillas, telas, r.bro 
tidos, algún teatro, much 
iones de té, bares, 
bullicio, estudiantes 
gras gorras. Desde 
yhimbosbi, una policrom 
dea, la vistosidad de 1( 
nos de las japonesas, »< 
con ei raro; atuendo ele 
de los hombres que 
mono llevan ^un occidental soia 
hrero, y en invierno no es raro 
ver pequeñas máscaras co^P 
la grippe que en los rostro* lle-
van. Las personas con Igafí^i 
abundan en enorme propórcióru 
Ginza es la Meca del rico % 
del pobre, singular Corte de loa 
Milagros, encanto?^^ jhíeos - ^ 
grandes. Es el nervi»: de Tokio,* 
lo que ocurre o se dice en Gid; 
za lo conoce todo Tokio pronta 
mente y viceversa. Grandes ^tf 
macones, el trepidar de los mo 
tores y el chae-chac del golpe-
teo de las zapatillas de madera, 
sobre el suelo, es de una estri-
dencia singular. Muchas revér-eÉ 
cias y eternas sonrisas os hacen 
sentir pieriamente a Tokio, _ y, 
adentrarse muy al íondo de 
vuestro ser, esta bc'hsimo inte 
rosante y vieja-moderaa ciudad, 
capital del Imperio del Sol Na-
ciente. 
ore su ki 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOT< 
11 io t ia toda asi d e i BI n tos lácic .r' i s con ¡ 
«AGENCIA DE NEGOCIOS» e n España y e n e l Ex t ran je ro 
Expedientes de to- nes. 
das clases. Declara» tos. 
edenes de herederos, de Colegios Notaria-
les. Certificaciones 
de áltintas iroluiiia-
des. ' Legalizaciones 
nets 
Patentes de inven« 
caza, pes€af 
s de Pe-
cioii y marcas, 
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É Í Í U S I A S M O POR L A T O M A 
^ DE GERONA 
gn niedio de ün imponente y des-
, nte júbilo patriótico, recibiós-e 
^ ésta ía feüz noticia de b entrada 
o s n i a s M o f l a s 
ACTOS PATRIOTICOS Y RE-
LIGIOSOS 
Se celebró el aniversario de varios 
camaradas caídos en las rutas glorio-
sas de Candé, Teruel y Puebla de 
Valverde, y tantos más redimidos con 
sangre leonesa. Enero de 1938, óptimo 
en promesas redentoras. Enero de 
1939, cuajado de realidades -en'esta 
guerra de salvación. Preces por los 
que se fueron, abriendo el camino a 
estas victorias de hoy, tan rotundas y 
sublimes-, como concebidás por el 
Genio de la guerra, el Caudillo in-• Wtarde a las cinco en punto, f victo. . 
, > Z la Plaza del Generalísi 1 Leve tregua en lamentar la . ausen 
nmal de nuestras gloriosas tropas 
en la capital catalana de Gerona. ' 
Los edificios oficiales izairon Msi 
tanderas nacionales y del Movimien-
to, luciendo sus balcones calgaduras, 
e igual los particulares, sin excepción 
alguna, Todos en general estaban 
pomposam í̂ adornados y bonitamen-
te engalanados. 
OaftlO UCSVlt -«* -1 _ - — -o ™ -""iv-m-tn •'d dUSCU-
¿50 Franco la manifestación oficial.; cía de los que cayeron con gloria, 
— I encabezaban la bandera Na para cantar alborozadas las campanas 
T-> 1 T? Ti..- < 1 „ 1 1 . * 
i I 1 n I 
U N A M A N I F E S T A C I O N C O N T I -
••. N U A- • 
¿Pero otra vez -manifestación...? 
¡Otra vez 1 Las victorias del Ejército 
Español son así : una tras otra, sin 
darnos tiempo a saborearlas, j i i a des 
cansar de la caminata que nos damos, 
en casi ursa manifestación continua. 
Los comentarios a los avances están 
siempre a la orden del día; y la radio 
es algo así como el pan nuestro, •jnc 
no puede faltarnos; a todas horas es 
tamos pegados, materialmente, a d í a ; 
pendientes de nefticias,-porque de un 
momento a otro sospechamos que el 
De V Ilamaico 
CELEBRACION D E L A CON-
QUISTA D E GERONA 
Con' graa emoción y entusiasmo 
patrióticos fué recibida en este pue-
blo la noticia de la conquista de Ge-
rona . Enseguida se voltearon las cam-
panas anunciando tan grata nueva a 
tedos los vecinos, que se echaron a 
la calle en manifestación patriótica, 
la que" se dirigió a la iglesia, en donde 
se cantó una salve a la Virgen en 
acción de grac ias . 
Por invitación de las autoridades, 
el domingo vo1vió a celebrarse, con 
La cua- • 
cionaLy las de Falange Española ra 
aicionalista, presidiendo a continua' 
(i>s y Jerarquías de Falange Españo 
la Tradicionalista, se guidos del pue-
la gran nueva de la conquista de Bar-
celona. Todas las puertas se abren 
jubilosas, para dar paso a sus habitan-
tes que, en manifestación alegre, han 
bb en masa, | de acompañar a las autoridades; so-
primeramente, en el templo do lamente .una vecina se recata,, tras ha-
Muestra Señora de la Enc!"^. tuvo.Id ber indagado lo que pasa.,Es que re-
gar un solemnísimo T E D E U M . can cientemente . dió un hijo para esta 
táfidose emecionadamente al . final de conquista. Y el; corazón la duele, quién 
éste la salve popular a la Virgen por sabe si de .alegría o-de pena, porque 
Ja numerosa concurrencia. ' . i quién con más orgullo que ella, que 
» La manifestación,, nuevamente or-1 tanto dió! 
ganizada, se P«so en mareba, reco- Ya están adornados los balcones 
. rrietido las principales celias, can- con colgaduras, y la manifestación 
tando himnos patrióticos y en constan diricre sus pasos a la iglesia para dar 
tes vivas a España, a Falange y a gracias por la victoria lograda al Se-
pranc0_ i ñor de los Ejércitos. 
Aí-pásár^or e1- CuarM de la Guarí Pero los actos religiosos, qdpdan 
íHa civil y de Fílanire Española Tra aplazados para el día siguiente según 
d'conalista, se hiro una breve o^rida, nos comunican. 
entonándose los hirmws "Cara al Sol" - Ya este día, previa correcta forma-
y pl de la Guardia civil. j, ción de las milicias y con asistencia 
Ya entrada la noche, llegó al pun de todo el pueWo, comienza la misa, 
rto. de partida, aumentada en número cantada magníficamente por el mago 
de manifestantes considerablemente, de la voz. ¿1 amigo Heliodoro, secun-, 
Desde uno de los balcones de la Co- dado a maravilla por Benigno y León • 
mandacia Militar hizo uso de la pala Fraguas. A tí, amigo Pérez, no te cito j 
bra el nuevo alcalde del Ayuntamien porque tú. como yo, eres de los días i 
to de Ponferrada camarada B. M . A l - no grandes. | 
varez. el secnetario de la Jefatura Co A continuación de la misa se cantó! 
marr?! camarada Hernández, y a con un "Te Deum" y se rezó un responso 
tmnacíór» nuestro apreciado y queri- por las caídos. Nuestro párroco nos 
Sísimo comandante militar señor Mos dirigió la palabra, haciendo un llama 
set. I .miento a los ricos, pobres de espíritu 
Al final de sus breves y sendllas na y de patriotismo, que no pa'e'e dap 
labras, fueron calurosamerte aplaudí aien.ta del inmenso bétíefiHo que nos 
dos y ovacionados largo rato por to- ha deparado la Provideit ñi • ron no 
do el pueblo. •. haber sufridola dominación í» l-i bor-
Seguidamertte, con un delirante en da. Una guerra cuesta mucho; mucho? 
tTisíoctno fueron corertdo? los himnos hermanos, por miles,, están faméleos 
Nacional , y de las Milicias, terminan y esperando .u>- ^ a:- .-'a Hr.y que 
do. los actos de e^e d'a memorable dar mucho, por.uie somos los más obli 
con los gritos ritmles,de i A r r i b i Es- gados, y predican Ic con* el ejemplo 
avance va a ser tan formidable que de! ída soIemnidad. la incorporación de 
fin.'f.V'.^T^*™ _ . t . 1 Gerona a España. finitivamente van a acabarse los ro-
jos. ¡ Y ese día. . . ! ¡Dios bendito, la 
qtie se va a armar...! 
A cada toma ensalzamos al Caudi-
llo por su genio• privilegiado, .como es 
cogido por .Dios; al Ejército, por su 
coraje y valentía; tenemos un recuer 
Nada más terminar la misa sé cantó 
un "Te Deum"-. A la saüda de la 
iglesia todo el pueblo en masa, prece-
dido por las autoridades, los niños de 
las escuelas y milicias infantiles en 
formación, con las banderas, se enca-
minaron a l a ' plaza de la escuela. 
P^a! -Viva Franco! ¡Viva el Ejér-
títol,Todos los abales ftteron unáni-
««mente contestados por la multitud. 
Ramiro F . CODON 
(•nerdó* aunque se 
Iwtfvr Tai 
que su cuota—50 pesetas-—fué supe-
rior a la de todos los ricos. Lo dejo 
consignado por España. - Quizá1 tenga 
al virtud de estimular a los que pue-
den. ¡; Acriba España I 









do emocionado para los que cayeron !íin' * 
en la conquista, pero nunca se nos.ocui Cuando lleso - ̂  mamfestaaon, el 
rre alabar a la retaguardia, sin duda 
norque aun _ no sabe acoger con el ca-
lor que debe—aquí, en Boñar,—estos 
triurJfos merecedores del entusiasmo 
elevado al infinito. 
Cada manifestacióni se, supera, pero 
aún' debía ser mayor la afluencia de 
público, que no quedara nadie rezaga 
do en sus casas fuera la hora que fue 
se; la marcha triunfal sobre los cani-
nos de batalla de Cataluña, se merece 
todos los sacrificios y renunciaciones: 
si es mesa rio, no se come, por salir 
en nw nitestación. Hay a quien no le 
haOe falta esta advertencia, porque con 
sólo saber que España recupera una 
provincia más. no puede pasar bocado 
como • suele decirse.—La emoción, los 
nervios,; el patriotismo, se poren en 
movimiento; dominan los sentidos; se 
olvida"1 sinsabores y se queda uno "re 
quisado" por completo por y para Es 
paña ;Entendido? 
Pues ¡ahora vamos de manifesta-
ción.. . ! ¡ Tarrago-ría...! Barcelona...! 
¡Gerona . . ! A una velocidad de ver 
tigo—¡increíb'^!—Así romo el desper 
tar de un su-ño desagradable, y que 
al vemos libres de éV miramos a nue<: 
tro alrededor, parpadeamos, cerciorán 
donos de la realidad, dando unas ga 
l a s enormes de volver a cerrar los 
ojos para saborear, urta vez más, • e' 
vernos • fuera de aquella pesadilla, Y 
"esto es lo que, nos va a suceder dentro-; 
le muy poquito; que .vamos a desiper-
far para siempre del sueño espantosr 
use estamos padeciendo—en justo ca-
••igo a nuestra negligencia pasada-
durante estos dos años,,:y medio, de 
-nal noc; saca a una vida mejor nue 
to Caudillo, 
Al i<?-ual que Jesús dijo a Lázaro: 
"Levánitate y anda". Franco, con su 
ejemplo—mediante su trabajo constar i 
te sobre el mapa de España, con los • 
triunfos obtenidos en victorias suce ' ! 
vas, por un Ejército glorioso y dign• 
-le ser e«nañol, con la sangre d.-.r-.-v 
madá por tantos héroes y már t i r^— I 
nos lo dioe, sacudiéndonos de - -
Ooniendo en tensión los nervios, hasta j 
v-'brar todas nuestras fibras más sen-
s.ibks* en t n ' entusiasmo enorme q w 
demostramos ápoteósiciimente, los que 
de verd?d •lleT-amos muy-hondo el sen 
tido de la hispanidad. • • " 
Por esto quizá, unos renuncianios a 
tojSLq y o+ros no presgítídéú do nada 
T->-. •A dfferénéia íjue éyaité cNtre el 
señor maestro les dirigió la palabra. 
Habló de la importancia que tiene esta 
próxima a terminar.. Valor de la vic-
toria que se agiganta si se tiene en 
cuenta que con ella se le asesta el 
golpe de muerte al cemunismo, que 
había intentado invadir nuestra patria, 
y. una vez logrado ésto, como consi-
guió erj Cataluña, dominar toda" Euro-
pa. "Pero la España verdadera se 
'evantó en armas contra la España 
-oja para defender su independencia 
v después de casi ' tres añeis- 3e dura 
bicha ve ahora el final glorioso de su 
empresa." 
Pu=o de manifiesto la labor del 
Caudillo, que supo ordenar las ener-
gías del pueblo español nara llevarnos 
a la victoria, como lo hace para con-
seguir la España Una. Grande y L1'-
bre, a la que todos deben contribuir 
con su esfuerzo y sacrificio diarios/ 
Cuando terminó de hablar el señor 
-o ?•» dijeroñ los nombres de los 
13 d í este pueblo por Dios y 
3, í l señor cura rezó en voz 
m ("'adre Nuestro, 
c Jnuar'ón se entiorjaron fel 
- ,aciorn'!es> se dieron vivas a 
/ al Caudillo, y como final 
• % después de desfilar las mi-
fantiles, el señor presidente 
; entre los niños sendos pa-
je caramelos. 
E , M . T. 
so? 1. activo y formal, con refe 
- i . ' ;as a satisfacción compíeta 
sa con urgencia la Fábric^ 
; ¡spejos ASOLO, para la pro 
• ría de León, conocedor y biei 
icionado en ella. Solicitn-de* 
y referencias a: Carmen, 30. 
De Sía. Colomba 
da Cuiu« ñ o 
L A T O M A DE GERONA _ 
Con gran fervor patriótico se cele-
bró en este Ayuntamiento la toma de¡. 
Gerona. 
El pueblo, dándose cuenta de la' 
importancia* que en la liquidación de-
finitiva de la campaña de Cataluña; 
tenía la conquista del último reducto 
e c h ó a la calle al saber la noticia, ex-
!erÍ€ri.?3_ndo su alegríá con himnos "Pa 
trióticos y" clamorosos vivas que ha-, 
rían eco con el estaropdo de los vo-
ladores. 
E l domingo, día 5, este fervor pa 
triótico de la muchedumbre fué en-
cauzado por la primera autoridad del 
.Municipio en una imponer'-te manifes» 
íación que. formada _.en Barrio de 
Nuestra Señora por este pueblo y los 
de Ambasaguas y Deyesa, partió para 
la cabeza del Ayuntamiento. 
Entre la masa del pueblo, presidí 
las secciones de Falange Fspañoilal 
Tradicionalista y de las JONS, y los 
ri?iños de las distintas escuelas del Mií • 
nicipio, formados y precedidos de las» 
banderas nacionales. 
En BarriHos se encontró esta ma-„ 
niíestación con la de los pueblos de 
Gallegos y Santa Cojomba, que venían 
presididos por la Guardia civi del des 
tacamente de Santa Colomba, y desde 
?llí partieron para el próximo pueblo 
de Gallegos. 
•La manifestación se dirigió a la 
iglesia paroquial de este pueblo, don-
de se cantó I3 Salve ponu •>-. 
A 1.a saüda hizo uso de la palabra 
el celoso párroco de Barrillos, don L u 
cío Puente, con el entusiasmo y brío 
que él sabe hacerlo. 
La manifestación constituyó un éxi 
to patriótico, qué la ssente de estos pue 
blos no olvidará jamás. ( 
UÑ VECINO 
Sis parí toda la Ispa» 
A n u n c i o s 
E c o n ó m i c o s 
D O r ^ o I ! , s: 
L E O N 
que todo lo sufre por la Patria y el 
ao vive ai margen de ella... porque 
aun.no sabe apreciar el favor y digni. 
.id que Dios le hizo al hacerle imcer | 
l Y. termino! No sea que antes de! j||L F8állRI5f!B IfRlPIll 
acabar esta crónica finaHce la güe-
ra y ' no me dé tiempo a enviarla.--
Porqué estos rojos son así de tremen 
• 'ones: Cuando más descuidados este 
mos, '¡•nos dejan solos... I 
B O T O y N E G R O 
B ó ñ a r . febrero;—TIT A ñ o T r i u n f a l . W 11^81 
\ c ? vas 
rt 
B a l d e m o s - I n o d r . s r o s 
« o c m a s e 
. e i e n i d o s a l g u n o s d i r i g e n -
c h e G E S ¥ d e l S . I 
Barcelona, 14.—En las últimas informes de la policía sobre la 
Sioras dé la tarde se han llevado actuación y formación de las pa 
ta cabo importantísimas dctencio- millas de control, 
¡oes de individuos müy destaca-f E l inforriie es muy minucioso 
ídoa dentro de la organización del y constituye un completo estu-
iS;I.M, y en las famosas checas, - dio de los mismos y pone de ma 
habiéndoles encontrado copiosí- nifiesto la actuación de éstos, 
ipima documentación que revela que infamaron a la ciudad du-
jtoda la maldad diabólica de esos rante el dominio rojo, 
«orgíinismos rojos, controlados 
por extranjeros,' que tan triste 
recuerdo han dejado en Barce.'o-
ma y que con su soia presencia 
ŝirvun pará^ estigmatizar un sis-
tema político. 
La actuación judicial ha ini-
ifeiada y muy pronto ge espera-la 
icelehración de este consejo de 
guerra, aí que se dará la máxiuia 
publicidad, preparándose incluso 
la transmisión por radio do las 
cesiones publicas,: para que el 
3nundo púüdá- cóáocer la indigni-
dad de un sistema,' iii ventad.Q nv 
|os secuaces de Negrín., ' 
f LOS'AJ5¿SiKd« *AKTEj. IJA • 
í JUSTICIA . • ' • • 
Barcelona, l4.--Egta mañana, 
^ las"euátró de. la tarde, sé re-
?ttnió el eónsejo de 'guérrá para 
juzgar a Tablo Ügarte y José 
fiaría Estelles, agen tes,del BJ-MT 
<el segundo confidente de Véntu-
.ra Gasols, y contra Federico Sa-
•cristán, Bonifacio Montes, y T07 
fáuás Vela, miembros de las patrur, 
ilas de control, que cometieron 
ttoda clase de tropelías. 
COMO ACTUABAN. LAS PA-
TRULLAS Dfí CONTROL 
Barcelona, 14—En la audito-
ria de guerra se han recibido 
O 
E l informe hace la historia de 
las patrullas de control y coino 
se constituyeron. Según aquél, 
por acuerdo de la "esqüerra" 
,3e convino en hacer patrullas 
para poder hacer registros, ca-
cheos, etc. en las personas que 
no acreditasen que eran militan 
tes izquierdistas, tomando medí' 
las para hacerles desaparecer, 
1 mismo tiempo que sé registra 
ban sus domicilios y se procedía 
a la incautación de cuanto en 
ellos hubiera de valor. Dichas 
natrullí s , estarían compuestas 
de £¿teeientos individuos, dando 
ne una paHicipacióri de un vela 
t;cinco por ciento a la CNT, a lá 
FAI,. "Estat Cátala" y UGT; 
"'''rá izniuérda republicana otro 
?,f5 por'100 -" P! cinco 'nor ciento 
para el POÜM y el rosto para la 
"esquerra". 
\nter del 15 de mar so próximo, 
deben̂  estar en Vitoria, la" 
obras destinadas a la Exposi-
ción internacionaí de Arte Sa-
cro, pues los proyectos o boce-
tos, deben soraetarse previa-
mente a la Comisaría, Insíitu 
to de Segunda Enseñanza, VI 
toria. 
E n B m c é l m 
m i e n z m l a 
Barce'-oiia, 14.—Hoy han reanuda-
do su publicación los diarios " E l Co 
rreo CútaUn" y "Solidaridad Nacio-
nal", habiendo alcanzado gran éxito 
k̂s venta. 
E l primero de ellos lo dirige don 
Djego Ramírez, "Jorge Claramurit", 
y el segundo el camarada Jesús E r -
cilla. 
Próximamente aparecerá " E l . .Co-
rreo de Barceloma" y " E l Noticierr. 
Universal". Para Ja dirección de esté 
ü1tinio ha sido iiomVado Enrique An-
í é e n e t s e i i t r a o í a * 
e 
ral suizo ha acordado esta, tarda Berna, Consejo * e^a elevax a la legación la repre .̂ r^V Smzo lia acordado en el cua ^ que actualmente tiea* ea r.a tf^ P\ reconocimiento onciai aíia Nacional. " - W ' del Gobierno del Ge^la ^ ^ . ^ ^ , et ^ ^ 
vo representante drplamáüco sui. 
zo cerca del Gímeralísamo íraa-
151 Préndente Wttia se negó a 
acelptar la proposición deios so-
ciaüstas q̂ e pedían w a reunían 
¿e la Pomisxon del Parlamento 
antes del reconpcimi&nt9 del Oe-
neralísimo Tranco. 
íiaralísimo Franco. 
» x x 
El Ootosejo Fede-
á m a ? 
Pamplona, 14.-—. E l anciano gpne 
1 retiradó fa Quardia civil' dcíf 
tu'lio MbU' Lópk'padre' del finad' 
Burgoa,. H.—->Los embajadores 
íe; Alemania, Italia y Portugal,' 
nah. lleclio entrega de 20,000 pe-
etjas cáciá Uiio ¿1" Gobernador' Ci-
il'dé 'Giúlpúzcóa. con destino % 
os ex cautivos de la zona roja. 
Tan gonCróso rasgo, dignd dé 
iuieces'en las horas difíeilés nos 
E l Cairo,. 14. 
eia qué el' Góbie 
^'•cii.aric o 
gipío 
se-o^ároñ sn'afecto, no puede ¡maíla al Ü¿Bíerno'dérM^" 
ar menos de ser correspondido I mo Franco ' ' t ^?üeíaiisi 
m ía ¿rátítud'de to^s . fós &¡r\ E l Consejo de Mi 
pañoles de la nn'evá' Efepañá. 
3 » S« É L PAPÜ^ I L E O 
Como anunciamos en nuestro 
¡número de ayer, má'iaaa, a las 
«diez dé la mañana, e«l\ \ S. I, Ca 
tedral, tendrán íue^r I is solem-
nes exequias que por el eterno 
«Jeíicar.so del alma de S. S. 1̂ Pa 
pa ÍVo XI, han acordado rcJe-
íbrar los Excmos, soñnes Obis-
po. Poan y Cabildo I/eóxf, a 
las que han sido especialmente 
invitadas las antorî ades j Je-
rarquías. E l Excmo Ayunta-
tnierito, como decimos» «ín otr0 
logar de este número, concurrí 
yá en corporación y bajy mazas 
E l comercio cerrará durante 
la« horas quedaren dichas exe 
qiüas, y el Ihno,. señor Obispo; 
fea concedido cincuenta día^ de 
• I m p o r t ñ x i t B p a r a 
p a r i 6 4 ^ a o ^ ' . r e v i s -
t a s ' y l i b r o s 
) E l "Boletín Oficial êl Ek r̂fo" pa 
:. fclica -iás igüiérite Orden del Ministe 
: »io de la ^berpsicíóni 
indulgencia a cuantos asistan a 
mismas y ruefen por el al-
ma del Santo Padre "cuya muer 
te visto de luto al Orbe CiTtólk 
co". 
nara en s 
nota del M 
teriores t n  r e f e r é n t e - ^ l M S : 
nes entre Egipto y España^0" 
ruega a las señoritas qu© tengan |Conoolm5entos de 
fifieoanofefafía y desaen practioarSos, que pasen pop las 
©fisinas de AuxUío 
VISITAS EN L O S rilÜáSN^ 
TES D E PAR TA ME N.T OS 
B u rg os, 14.—En la' mañana 
d hoy han cuinpKriventatao al 
Yicepresidente del Gobierno y 
Ministro de Asuntos' Exteriores 
el Enihajaddr de Portugal, 
1 i a c o m p a ñ a d o por el ^relario 
Suma antersoi» , . 
Don Franoísco del Río Alonso 
®on Pubüo Suárez Üciarte.. . . . . . , 
23 n** 
2.605.00 
arctínstancias •I En. á'írnción., a 
jpor las .que" ati'ayie 
f»apeí, y' (•.orno coiivpíeni^nto dé tos' p̂ e 
ceptos vientes que éxigeai. "autodsa.-
ción ¿e los iervic^a , Nacióñ^lcs' :d(3 
Prensa y Própakart-áa para.cdstár cx&Ji 
iquier clase de £Ühl\<&fiones, este Mi-
nisterio ha disr>áesf6t:. . 
1 Primero: Todos, los pedidos dfi 
jpapcl qué' se dírijáiv'a Íá%icaí; -Q 'aíma 
ceniatas' .pañoles , con d'^ü'K). a la 
impresión dê  P̂ ródiCQíS, y"'rcvi^lási dé-
beran obr^er ta pónfórtnídaá ' de' fe 
Jefatura del Spryicia Ne^orjal f̂e 
Papisa. A este í̂ect,o, Jos íaVlcantes 
o almacenista*árkél '.de .servir"SíVáo;-
pedidos, rf-caliaráii lá autorización á? 
¡dicha Jef^fitra. 
Seí>und^V La\.mlsma prevend&a 
Ihabrá de jcúmplirse en cuanto 'a pedí 
idos de papel para libros y pubJfcacío-
-áies de periódicos, si bien la canfor, 
jnkhd haitrá .de c^iria, .ê . r-iíe ^30, ia 





hijos, Ú^M h n t & n í n ^ (V^4a de.^ Gutiérrez),. 
?p y:cieñ^ Mayfa CruzEáoi ñ i e i o i ' i herménós,.d(on 
íenéli, D. Misjuei y doña teopoldiraPilelQi heirma^as p o ^ 
Sícosy sob/inos y dfisi^f, i¿ism?!î í 
de la Embajada y de,^. sefióra 
Marquesa de Arg'üeilGS. 
—0O0— ' . 1 
Burgos, H.-Ha sido visita, 
do en la mañajia de hoy el Mi. 
nistro de Agricultura y Secre-
tario General del Movimiento, 
5|camarada Raimundo Fernández 
Cuesta, par el G-oberhador- oí. 
vil de Cor uña y Consejero Na. 
cional, elija Julio MuñQi¿ A^f' 
lar. 
—r Oo— 
Victoria, 14.—En la mañana 
de hoy el Ministró de íusiicií 
recibió a una nuranosa c •mi-
sión de proeurador̂ es 
Íf.España, que expuso al señor 
Conde de Rodezno varios asun. 
tos referentes al ej^ícicio d« su 
profesión. ^ 
Se espera la llegada del Sub' 
•secretario de Justicia, de r** 
o de su viaje a Barcelona, 
..Je fué para organizar 
trabajos- refers-nles a los ser-
vicios de JusMcia 'en C a t a l * 
Bnrcros. < '-.—El • Ministro^* 
la Gobernación» sefíor S-er ' . 
..ido iióy Ia945 
lüientes visitas: Gehferal L ó f z . 
Pinto, Jefe de la ^exla.M0?1 
M-litar. viudo, del general m r 
Oobernador " 
casan ovas, t ínez Ani 
de Toledo n 
5S 
, rielan r de .fronteras , c , 
Ciudad Rodrigo, 
Carrea Y ^ ^ ^ W ^ l f t 8 
lang;e;..iÍ%'íi.o!a 1 ^ . ^ . ^ T ^ 
C-
f s iPfrsr^ E L C A ^ M R N , v'mñi 1*7. 
P a d r e I s l a , 20 
Te^éf no 1640 
'ronel de 
Fai^ul^ c o m a n ^ ^ ^ ^ ^ r O ' 
mez Gá'ntq 
h{|rr;Jes.('.señor 
ón de" Cárcer. 
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